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 .ישילשה ליגהמ דחפמ ימ .(2004) לארשי ןב ןועדגו לארשי ןב תור
 .םידומע 188 .דבוע םע תאצוה :ביבא־לת
*.ןורוד םהרבא :רקס
 לש העפותב ןד ןושארה קלחה .םיקלח השולש ללוכ לארשי ןב ןועדגו תור לש םרפס
 םיחרזאה" וא ,הנֵקזה הייסולכואל הרבחה לש הנתשמה התשיגב ,הייסולכואה תונקדזה
 תא הייסולכואב וז הצובקל חיטבהל ךרוצבו ,םהל םיארוק םירבחמהש ומכ ,"םיקיתווה
 םירומאה םייתרבחה םירדסהה לש םביט חתונמו ןודנ ינשה קלחב .דובכב םייקתהל תוכזה
 תואבצק ,הדובעמ השירפה ירדסה ומכ ,םיקיתווה םיחרזאה לש דובכב םויקה תא חיטבהל
 רחאלש הפוקתב יאנפב קוסיעב תורושקה תויגוסהו ,היסנפה תויעבו ימואלה חוטיבה
 גוציי לשו תונגראתה לש םיאשונל שדקומ רפסה לש ןורחאה קלחה .הדובעמ השירפה
 .םהיכרוצ קופיס תא חיטבהל ולכוי םה םתרזעבש ,םיקיתווה םיחרזאה
 הברה הבשחמה ןמ ,רקחמב העקשוהש הברה הדובעה ןמ יתינהנ האירקה תעב
 יתוא הדירטה ,םלוא .רפסב םילולכה םישודיחהו תונויערה ןמו ,םיאשונל השדקוהש
 לע יתלביקש עדימה ךותמ ?ישילשה ליגה ןמ דחפמ ימ :רפסה םשב הרושקה הלאש
 םוקמ שיש דואמ ששוח ינא ,ידיב היה רבכש עדימה טעמ םעו ,רפסה ןמ אשונה
.ישילשה ליגה ןמ דחפל
 הארנ רופיסה .ריפסקייש לש והזחמב ריל ךלמה לש ורופיסב הז רשקהב יתרכזנ
 וניא הארנכש ןקז םדא לש ורופיס והז .ונלש הרבחב ןקזה םדאה לע הירוגילאכ יל
 אוה ריל .וביבסמ םלועה תא ,רתוי וא תוחפ ,הנובנ הרוצב טופשלו טולקל לגוסמ
 אוה .תולפשהו תועשורמה ויתונב יתשל הנתמב ותכלממ תא ןתונ תעד תולקבש ןקז
 ררושמה .לכ רסחו בוזע ,דדוב ראשנ רבדה לש ופוסבו ,ןדסחב יולת תויהל ךפוה
 אוה ןקז םדא" :וירישמ דחאב בתכ ,הנומשו םיעבש ןב ומצעב היהשכ ,התג ינמרגה
 ."ריל ךלמה םלועל
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב סוטירמא רוספורפ אוה ןורוד םהרבא 'פורפ  *
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 היהשו הב יח אוהש הליהקה ידסחב יולת תויהל ךפוה ונלש הרבחב ןקזה םדאה
 םישנא יפלכ ותוינידמו יחכונה ןוטלשה לש וישעמ לע בשוח ינא רשאכ .הנממ קלח
 ,ךכב ןיחבהל ןתינ ?ריל ךלמה לש ויתונב ומכ גהונ אוה ןיא םאה רהרהמ ינא ,םינקז
 םירבחמהש תוירדילוסה ,םינקזה רוד ןיבו ריעצה רודה ןיב ,תירוד־ןיבה תוירדילוסהש
 לש דובכב םויק תחטבה לשו ,תיליג־בר הרבח לש המויקל יחרכה יאנת הב םיאור
 לש םסחי אוה רתויב השקה רבדה .ונתרבחב תשלחנו תכלוה ,םינקזה לש ליגה תבכש
 םתוא לכל סוסיה אלל שחכתהל םינכומה ,ןוטלשה הגה דיל ונימיב םיאצמנה תוחוכה
 םוקמ שי ,ןכא .הנקזה הייסולכואל דובכב םויק והשזיא חיטבהל םירומא ויהש םירדסה
.ישילשה ליגה ןמ דחפל
 יונישב הרושק ונימיב ישילשה ליגל העיגהש הייסולכואה לש תושקה תויעבה תחא
 ליגבו השירפה ליגל עיגהש דע םדאה לע ורבעש םייחה ילולסמב ללוחתהש ילקידרה
 :וייח לולסמב תוירקיע תופוקת שולש רובעל ליגר היה םדא - רבעב .ומצע השירפה
 הרצק םייח תפוקתו ,הדובע לש הכורא הפוקת ,הדובעל הרשכה לש הרצק הפוקת
 םדא :ךופה בצמה הווהב .היסנפ תלבק לש םג ילואו הדובעמ השירפה רחאל תיסחי
 ,הדובע לש רתוי הרצק הפוקת ,הרשכה לש רתוי הכורא הפוקת ,בור יפ־לע ,רבוע
 יתורישב ,היסנפ תלבקב תולת לשו הדובעמ השירפ רחאל םייח לש הכורא הפוקתו
 ,ונימי  דע  ולעפש  תוכרעמה  יוניש  שרוד  הז  יוניש  .םירחא  םיתורישבו  תואירב
 םאה ,איה הלאשה .רפסב הבחרהב ךכב םינד םירבחמה .ונתשהש תוביסנל ןתמאתהו
 םיאתהל הנכומ איה םאהו ,ללוחתהש הנפמה תא הכותב עימטהל הליכשה ונלש הרבחה
.ךכמ שקבתמש המל ,הלש םייתרבחה םירדסהה תאו ,המצע תא
 ליגה ןיב :המגודל .תונוש םייח תופוקת ןיב תובושח תונחבה םישוע םירבחמה
 דימ אבה ישילשה ליגה ןיבו ,השירפה רחאלש ליגה ןיבו הדובעמ השירפה ינפלש
 בלה תמושת תיינפהש ,יל הארנ ."יעיברה ליגה" םינכמ םהש המ ןיבו השירפה רחאל
 לש תועמשמה תא ןיבהל ונלכשה םרטש ששוח ינאש םושמ ,הבושח איה יעיברה ליגל
 םירדסהה ךרעמ לכל וזה העפותה לש תועמשמהו יעיברה ליגה תייסולכואב לודיגה
 הכפהמ ונל השורדש ,בשוח ינא .ילאיצוסה ןוחטיבהו תואירבה ,החוורה יתורישב
 לכונש ידכ ,ונלש תורישה תוכרעמ ללכ ןונכתל עגונה לכב הנטק אל תיתבשחמ
 .יעיברה ליגב הלדגה הייסולכואה תצובק לש םיכרצהו תויעבה םע דדומתהל
 םיעיבמ םהו ,הדובעמ השירפה ליג ,תפסונ הבושח היעבב הבחרהב םינד םירבחמה
 םשב תאז םינכמ םהו ,רתוי שימג השירפ ליג ץומיא לש תונורתיה לע םתעד תא
 .דחא  לכ  לע  הנחבה  אלל  דיחא  השירפ  ליג  תייפכ  םוקמב  ,"תידוקפת  השירפ"
 לש השירפה ליגב תורושקה תויעבל בלה תמושת תא הז רשקהב םינפַמ םירבחמה
 .המודכו ,תגרדומ השירפ ,תיקלח השירפ לש תויגוס ,םישנ לש הלא תמועל םירבג
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 תמועל ,רתוי הבר תושימגב ךומתל ןכומ יאדווב ינא .תידוקפתה השירפל עגונה לכב
 רקיעב ,תונוש םידבוע תוצובקל יטנוולר הז אשונ .םלוכל דיחא ליגב השירפה תבוח
.השק תינפוג הדובעב םיקסעומ םניא םידבועה ןהבש ,ןבלה ןוראווצה תועוצקמב
 ליג תייחד רחאל ,תעכ שרדנש דבוע לש הקעזב תונותיעב הנורחאל יתלקתנ
 ונממ שורדל רשפא םאה :לאש אוה .67 ליגל ולש השירפה תא תוחדל ,השירפה
 רונת דיל תישענ ותדובע רשאכ ,ונצרא לש םחה םילקאב 67 ליג דע דובעלו ךישמהל
 יאדווב ,תומוד תודובעב םידבועה הלאו ,הז שיא ?דואמ ההובג הרוטרפמטבו ךותיה
 תודמעב םאה ,איה הלאשה .רתוי םדקומ ליגב שורפל םהל ורשפאיש םיצור ויה
 היהת ,םלוכל השירפה ליג תאלעהב תוכמותה ,ונלצא תוינידמה יעבוק ברקב תוחוורה
 השירפהש וא ?רתוי ריעצ ליגב שורפל תוכרפמ תודובעב םידבועל רשפאל תונוכנ םג
 דמעמה ןמ םידבועל רשפאת איהש ךכב ,תפסונ תידמעמ הדרפה רוצית תידוקפתה
 םידבועל הובג השירפ ליג לע רומשת תע התואבו םהלש השירפה תא תוחדל ינוניבה
.יתרכזהש שיאה תמגוד ,תוכרפמ תודובעב םידבועה לוחכ ןוראווצ ילעב
 הדובעה ךרעל סחיה תא םיריכזמ םירבחמה .דבלב תיטרואית הלאש הניא תאז
 הבוחה תא םיריכזמ םה .הדובעה ןחלופ תאו ,הדובעה סותֶא תא ,ונלש הרבחב םייקה
 היסנפל האיצי םאה חוטב ינניא . "ןדעה ןגמ שוריג" ןיעמכ הדובעה ןמ שורפל
 תינפוג הדובעב םיקסעומה ןמ לודג קלחל .ןדע ןגמ שוריג ןכא איה תכרפמ הדובעמ
 ילש ששחה .דואמ וב םיצורו ול םיכחמ םהש רבד יאדווב איה היסנפל האיצי השק
 הדובעב םידבועל הובג השירפ ליג וריאשיש ,ךכמ עבונ תידוקפתה השירפה ץומיאמ
 יפל רתוי הובג ליגב שורפל ולכוי ינוניבה דמעמה ןמ םידבועה וליאו ,השק תינפוג
.םנוצר יפל וא םתלוכי
 לבקתהש ,ירוקמה ימואלה חוטיבה קוחל (2)5 ףיעסבש ,הז רשקהב ריכזהל יואר
 תלבקלו הדובעמ ולש השירפה ליג ,תכרפמ הדובעב ץראב דבעש ימש ,עבקנ ,1953־ב
 ףופכב ,(השיאל 57־ו רבגל 62־מ תוחפ אל) 65 ליגמ ךומנ תויהל לכוי הנקז תבצק
 תונקת ןיקתה אל םלועמ הדובעה רש לבא .הדובעה רש ןיקתהל רומא היהש תונקתל
 הבטהש חוטב ינניא .קוחה ןמ הקחמנו תאזה תורשפאה הלטוב רבד לש ופוסבו ,הלאכ
 בושח ךכיפל .איה םג תלטבתמ התיה ינוניבה דמעמה ןמ םידבוע תוצובק יבגל המוד
 תינפוג הדובעב םידבוע לש םתוכז םג דבוכתש יאנתב !ןכ - תידוקפת השירפ :רמול
.םהלש סרטניאה תא ןובשחב האיבמה רתוי ךומנ ליגב היסנפל תאצל םיצורה ,השק
 ושרפש הלאל דובכב םויק תחטבה לש וז איה הבחרהב הב ןד רפסהש תרחא היגוס
 הרבחה םאהו ,דובכב םויק והמ םירידגמ ךיא ,איה הלאשה .םתשירפ רחאל הדובעה ןמ
 םירבחמה .דובכב םויק ותוא תא חיטבהל תוירחאה תא המצע לע לבקל הנכומ ונלש
 ,ונלש תואיצמב .תנכדעתמו השימג איהש ,םידבר העברא תב היסנפ לע רפסב םירבדמ
 חיטבהל רומא רשאו ,ימואלה חוטיבה לש הנקזה חוטיבב םייקה ןושארה דבורה וליפא147  םישדח םירפס תריקס 
 הנכסב אצמנ ,דובכב םויק לש םומינימ אלא ,רתוי בחרה ןבומב דובכב םויק אל
 םייתנש רבכ תאצמנ דובכב םויק לש םומינימ והמ םירידגמ ךיא היגוסה .קחשנו ךלוהו
 ול הצא אל ,דובכה לכ םע ,הזה טפשמה־תיבו .ןוילעה טפשמה־תיבב ןוידבו רוריבב
.ןיינעב עירכהל ןמזה תא ,הלא תורוש תביתכ תעב ,אצמ םרט אוהו ךרדה
 50־ה תונשב עבקנ אל ימואלה חוטיבה לש הנקזה תבצק לש ןושארה דבורה
 ,(106 'מעב ואר) םירבחמה םירובסש יפכ ,עצוממה רכשה ןמ םיזוחא 16 לש רועישב
 חוטיבה קוחב ,תומדקומה 50־ה תונשב הבצקה רועיש .הובג רתוי הברה רועישב אלא
 25־ל בורק זא היה הז םוכס .שדוחל י"ל 15 תויהל עבקנ ,1953־מ ירוקמה ימואלה
 םוקמבו 60־הו 50־ה תונשב תוריהמב הקחשנ וז הבצק .עצוממה רכשה ןמ םיזוחא
 םיזוחא 16־ל ,תודחא םינש ךשמנש קבאמ רחאל ,הבצקה רועיש זא עבקנ הנקתל
 דיתעב םייקלו חיטבהל הנכומ הנניא הלשממהש ,בצמב םיאצמנ ונא םויה .דבלב
 .םיזוחא 16 לש קחשנה רועישה תא וליפא בורקה
 ,תויתקוסעת תויסנפ לש ינשה דבורה היה 50־ה תונשב שבגתהש רדסהה יפל
 הובג רועישב היסנפ הדובעה ןמ םישרופל קפסל רומא ,הדובעה תומוקמב תורושקה
 תויסנפה  דבור  לש  הזה  רדסההש  םיעדוי  ונחנא  .השירפה  ינפל  םהלש  רכשה  ןמ
 ;םיריכשה םידבועה לכ תא תוסכל חילצה אל אוה :תוניחב המכמ לשכנ תויתקוסעתה
 ;היואר היסנפ םירקמה בורב חיטבה אל אוה ינויסנפה חוטיבב וללכנו וסוכש הלאל
 םוקמל דחא הדובע םוקממ רבעמב היסנפה תויוכז תרימש תא חיטבהל חילצה אל אוה
 ,תאז שיגדמ ינא .הדובע חוכ לש ההובג תודיינ וב שיש חתפתמ קשמב רחא הדובע
 ירקיע סיסב רותב יתקוסעת ינויסנפ דבור לע םרפסב םירבדמ םירבחמהש םושמ
 תא חיטבי ןכאו תוליעיב לעפי הזכ רדסהש ידכש ,רמול בושח .דובכב םויק תחטבהל
 אוה :םידחא םייחרכה םיאנת וב ומייקתיש ךירצ ,הדובעמ םישרופה לש דובכב םויקה
 ןושלב וא ,דחאכ םיקיסעמה תאו םידבועה תא תבייחמה הקיקחב ןגועמ תויהל ךירצ
 רידגהל ךירצ אוה ,ןכ־ומכ .יתכלממ היסנפ חוטיב קוח לש הקיקח שרוד אוה :תרחא
 זוחא לולכל הכירצ וז הרדגה ,יתעדל .דובכב םויקל יתרבחה םומינימה תא חיטבהלו
 הנותחת הפצר לש החטבה םע ,הדובעמ השירפה ינפל הסנכהה וא רכשה לש רדגומ
.הל תחתמ לופיי אל דחא ףא הרקמ לכבש
 תונכומ ויה אל ,תומדוק תולשממ םגו ,תיחכונה הלשממהש ,ךכל דואמ רע ינא
 חוטיבה תונרק תא ריבעהל תנווכתמה ,תיחכונה הלשממה .ינויסנפ חוטיב קוח קקוחל
 לכ המצע לע לבקל הנכומ הניא ,ןוהה קושלו תויטרפ חוטיב תורבח ידיל ינויסנפה
 םהל רשפאתש הסנכה םינקזל חיטבהל אל םגו תחטבומה היסנפה תמר יבגל תובייחתה
 רתוי בטוקמ בצמ תארקל םיכלוה ונאש ,ששוח ינא הלא תוביסנב .דובכב יתרבח םויק
 םישנא לש הנטק הצובק ,רצונו ךלוהש בצמב .הנקזה הייסולכואה לש םייחה יאנתב
 דועב ,תוהובג תויסנפ המכו המכב וא ,דואמ תוהובג תויסנפב הכזת ןוטלשה תרמצב  םישדח םירפס תריקס 148
 עונצ םויק חיטבהל לכותש תחא היסנפל וליפא הכזת אל הנקזה הייסולכואה בורש
.דובכב
 .הדובעה ןמ השירפה רחאל יאנפה תוברת לש אשונל תודחא תורעה ,ףוסבל 
 םיריכזמ םה .רפסה לש דבכנ קלח תאז היגוסל םישידקמ םהש ךכב םירבחמה םיקדוצ
 תיטנמור הליה סחייל םיטונ םירבחמהש ,ששוח ינא לבא .תיתרוסמה יאנפה תוברת תא
 רבד ללכב היהש ,ךכב קפקפמ ינא ."יתרוסמה יאנפה קוסיע" םינכמ םהש המל
 הדובעמ השירפ לש תוברת תידוהיה תוברתב ןיאש ,איה האור ינאש היעבה .הזכ
 םה ,ונינפל דמועה רגתאה וא ,תיזכרמה היעבה .השירפה רחאל יאנפ תוברת לשו
 יפכ ,ךרוצ שי .תאז תובייחמ ונלש הרבחב םייחה תוביסנש םושמ ,וזכ תוברת חתפל
 .השירפה רחאלש תכראתמה םייחה תפוקתל שדח ןכות תקצל ,םישיגדמ םירבחמהש
.וזוע לכב ונב טלוש ןיידע הדובעה סותא רשאכ ,תאז תושעל ןתינ ךיא עדוי ינניא
 תונקדזהה ךילהתב ןיינעתמה םדא לכ לש תעדה תבחרהל שמשל לוכי רפסה
 תרבוג התובישחש העפות ,ולוכ םלועבו לארשיב םדא ינב רתויו רתוי לע רבועש
 רפסב ןיינע ואצמי דחוימב .קיתו חרזאל ,תעה אובב ,אוה םג היהיש םדא לכל תעגונו
 טרפבו ךכב קוסעל םידתעתמה וא ,הנקזה הייסולכואה לש תויעבב םיקסועה הלא לכ
 םירישכמו  םיניכמה  ,תוללכמבו  םייאטיסרבינואה  םיגוחב  םידימלתהו  םירומה  להק
.םיקיתווה םיחרזאה לש תויעבב לפטל םישנא
 ןיב :לארשיב ישילשה רזגמה .(2003) ץכ יגח ,רב לכימ ,ןורדג ןימינב
 .םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תיחרזא הרבחל החוור תנידמ
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*.שפיה־ןייטשרבליז הרש :הרקס
 .לארשיב הרבחה לש הרופיס תא רפסמ ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב לש רפסה
 ןכש ,לארשיב הרבחה לש היתורוקמו היתודוסי לע תובר תונבות תקפסמ ותאירק
 התמקה זאמ לארשיב יתרבחה םקרמה תריציב דבכנ קלח שי ישילשה רזגמה ינוגראל
.התמקה ינפלש םינשב ,תווהתהב הרבחכ ןכ ינפל םגו הנידמכ
 םרטש הז ךיא ,התיה רפסה תא יתארק רשאכ ישארב התלעש הנושארה הבשחמה
 םקלחלו םיפסונ םיקתוע ןימזהל תבייח ינאש ,התיה היינשה יתבשחמ .הזכש רפס םסרופ
.(יתחפשמ ינבלו יירבחל םגו) יטרפה רזגמבו הלשממה ידרשמב ,תסנכב ייתימעל
־לת ,םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ ל"כנמ איה ,תילאיצוס הדובעב תכמסומ ,שפיה ןייטשרבליז הרש  *
.ביבא149  םישדח םירפס תריקס 
 תיגשומ הניחבמ ןה ,לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא תא חתנמו רידגמ רפסה
 הזה רזגמה לש ולדוג לע םינותנ גיצמו ,תיתומכ הניחבמ ןהו ('א קרפ) תיטרואיתו
 ינוגרא לש תוליעפה ימוחת בכרה ןוגכ ,םיירזגמ־ךות םינותנו ,הנידמה תלכלכ ךותב
 תורוקמ לע םינותנ תגצה ךות ,('ב קרפ) םהלש ןומימה תורוקמו ,ישילשה רזגמה
 םירע םניא ילואש ,םיארוק .תוימצעה תוסנכהה לעו םייטרפהו םייתלשממה ןומימה
 םינוגראל םרות יטרפה רזגמהש ןומימה טעומ המכ דע תעדל ועתפוי ,הלא םירפסמל
.חוור תנווכ אללש
 .חוור תנווכ אלל םינוגרא לש דואמ םיבר םיגוס שי ,םוחתב םיקסועל עודיש יפכ 
 ,(רקיעב ךוניחו תואירב ,החוור יתוריש) תוריש ינתונ םינוגראל איה םהיניב הקולחה
 םירבחמה ."תיחרזאה הרבחה ינוגרא" רפסב םיארקנ םהש יפכ וא ,רוגניס ינוגראלו
 :תערכמ לארשיב החוורה םוחת לע ישילשה רזגמה ינוגרא לש םתעפשהש ,םינייצמ
 ,החוור יתוריש תקפסהל ץורע הלשממה רובע שמיש ישילשה רזגמהש דבלב וז אל"
 ךרואל החוור תנידמב תויוחתפתהו החוורה ירדסה יפוא לע עיפשה םג אוה אלא
 םיסחיה וחתפתה ןהבש ,תורחא תונידמב שחרתמל דוגינב ,םלוא .(192 'מע) ".םינשה
 טלוש יסחי ורצונ לארשיב ,הלועפ ףותיש ידכל םייתרבחה םינוגראל הנידמה ןיב
 ,תואירבה יתוריש .היתורושל ישילשה רזגמה תא תסייגמו תסכנמ הנידמה" :טלשנו
 םיבר םימוחתב וכפהו ,הדיצל אלו הנידמה תוסחב הבר הדימב ולעפ החוורהו ךוניחה
 - םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ עירתמ וילעש ,ךרוצה .(194 'מע) ".הלש תעצבמה עורזל
 תיתלשממ תוינידמ רדעה ונייה - חוור תנווכ אלל םינוגראו תותומעה לש גגה ןוגרא
.םיירוטסיהה ויתוביסו וישרוש תרבסה ךות רפסב גצומ ,םיר"כלמה יפלכ תיבקע
 םייתרבחה  םימוחתב  הרע  תיחרזא  תוברועמל  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב
 ףא תאצומ וז תוברועמ .תויתרבחו תויטילופ תויונגראתה תומדב ,הנידמב םייטילופהו
 ,ןוקיתל תולעופ הלא תויונגראתה .ר"כלמה תרדגה תחת תיטפשמה התרגסמ תא איה
 ,תורחא ןיינע תוצובקל דגנתהל ידכ וא הכימת םשל ,הלשממה תוינידמ ,יונישל וא
 וא יגולואידיא ,ימואל וא יתליהק ,ימוקמ אשונ םודיקל קוה דא תומקומה הלאכ וא
 .ישיא
 ארוקל תילגנ ('ו קרפ) תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש המקהה ישרושו הנבמה חותינב
 ,תורישה ינתונ החוורה ינוגראל דוגינב ,רשא הלא םינוגרא לש המוצעה תובישחה
 ,תיחרזאה הרבחה לש הבל־בל תא השעמל םיווהמו יתלשממ ןומימב םייולת םניא
 םייטסינימפ םינוגראמ :הללכב הרבחב םיללוחתמה םייונישה תא תפקשמ םתוחתפתהו
 ,תונורחאה םינשה דעו (םירוחשה םירתנפה ומכ) 70־ה תונשב תיתרבח האחמ ינוגראו
.םייתרבחו םיישיא םיסרטניא םיחרזאה תא םיעינמ ןהבש
 לכל ץילמהל ינוצר ,לארשיב םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ לש גגה ןוגרא תלהנמכ
 הדובע ילככ ותוא רומשל ךכמ רתויו ,הז רפס אורקל םייתרבחה םינוגראה ילהנמ  םישדח םירפס תריקס 150
 תא אורקל הצילממ יתייה תסנכבו הלשממב תוטלחהה ילבקמל .םנחלוש לע יוצמה
 ינוגרא תא וביציש הווקת ינא רשאו ,הנורחאל ולחהש םיכילהתל זרזכו המדקהכ רפסה
 תיתלשממ תוינידמ וביניו ,תיתרבחה םתובישח תניחבמ יוארה םמוקמב ישילשה רזגמה
.לארשיב םייתרבחה םינוגראה לש םדיקפת יבגל תיניינעו תיבקע
 יעדמל םיצרמלו םיינוכית רפס־יתבב תוחרזאל םירומל הצילממ יתייה ,לכמ רתוי
 םינוגראה לש דיקפתה תא םינפהל ,רפסה תא אורקל םיימדקאה תודסומב הנידמה
 םינוגרא לש תובישחה תא םהידימלתל ריבעהלו ,הנידמב יתרבחה גראמב םייתרבחה
 םה ישילשה רזגמה ינוגראש הנבותהו השוחתה תא םהב עוטנל םגו ,חוור תנווכ אלל
.לארשיב הרבחהו היטרקומדה לש בושחו יתוהמ קלח
 ,ישילשה  רזגמה  ינוגרא  לע  עדימה  זוכירב  איה  רפסה  לש  ותובישח  ,םוכיסל
 רבעמ .הז רזגמ תמקהל עקרה לע הצממו ריהב חותינו רבסה ןתמו םנויפא ,םתרדגה
 םיבורקה םיאשונ לע עדימל החונ השיג רוביצל רשפאמ רפסה לש הביתכה ןפוא ,ךכל
 םהש ,(52 'מע) "ישילשה רזגמה ינוגראב םיקסעומה ףלא 276" לש םבלל ךכ לכ
 רזגמה תוגיהנמ תא תווהמה ,תובדנתמה תולהנהה ןבומכו םיבדנתמה ,עוצקמה ישנא
.ישילשה
 :ביבא־לת .?הייטס וא המרונ :םישנ דגנ תומילא .(2003) לג ימענ
 .םידומע 384 .םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה
*.ןומצע־ינש הנד :הרקס
 היטביה לע ללוכ טבמ תתל שקבמ "?הייטס וא המרונ :םישנ דגנ תומילא" רפסה
 אובמ אוה 'א רעש :םירעש השולש רפסב .םישנ יפלכ תומילאה תעפות לש םינושה
 רקוסה קרפ וב שיו ,היעבה תנבהל תונוש תוירואיתל ,השיאה דמעמל סחייתמו אשונל
 העפותה ףקיה תא ןחוב 'ב רעש .תודהיה תורוקמב םישנ יפלכ תומילאה תעפות תא
 ,תורחבנ טועימ תוצובק ברקבו ,ללכב לארשיב םינושה הינייפאמ לע תוכומ םישנ לש
 תועיצמ ןהש םיכרדלו העפותל הנידמה תויושר לש ןסחייל שדקומ 'ג רעש .טרפב
 ,םיילאיצוסה םיתורישה םירקסנ םידרפנ םיקרפ העבראב .םישנ יפלכ תומילאב לופיטל
 .תרושקתה יעצמאו תואירבה תכרעמ ,הפיכאהו טופישה ,הקיקחה תודסומ
 .םייניע יריאמ םה רפסה לש םינוש םיקלחש ,יתאצמ םישנ םע תילאיצוס תדבועכ
 אשונב (תילאיצוסה הדובעה תונקת) ס"עתל בחרה ןוקיתה לש ותאצ םע ,תעכ אקווד
 ןמ  ינש  ראות  תלבקל  .ינועב  תויחה  תוחפשמב  תלפטמה  תילאיצוס  תדבוע  איה  ןומצע־ינש  הנד *
 הנד .(םולשת תחטבה) תונוזמ ימד קוח אשונב הדובע תבתוכ איה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
.שמש תיבב "זומת" ינוריעה ץוביקב הרבח ןומצע־ינש151  םישדח םירפס תריקס 
 הינייפאמ תא טרפמ ,תירוביצ תיתרבח העפותכ התוא רידגמה 1,החפשמב תומילא
 רשקהב תושדחה תוארוהה תא םקמל יושע היגוסב ףיקמ ןויד ,הב לופיט יכרד הוותמו
 ויטביהמ  םישנ  יפלכ  תומילאה  אשונ  לע  טבמ  תרשפאמ  ןכא  רפסב  האירק  .בחר
.םינושה
 תורדענכ םיתעל תולגתמ רפסה ךלהמב לג ימענ לש היתונקסמ ,תאז םע דחי
 סחייתמ 'א רעשב ישילשה קרפה ,המגודל .בחרה רשקהב תקפסמ תיתרוקיב השיג
 תורומתה תא ןוחבל ןויסינ השענ אלש ,הארנ .תודהיה תורוקמב םישנ יפלכ תומילאל
 םעה לש הירוטסיהה תונש 4,000 ךלהמב ןהיפלכ תומילאלו םישנל סחיב ושחרתהש
 אלב המוד הרוצב םילפוטמ ,(60 'מע) קוק ברהו (45 'מע) ונמיא הרש ,ךכ .ידוהיה
 ינרדומה ןדיעל ,הרש לש התומד תנגועמ ובש קיתעה םלועה ןיב ברה ינושל תוסחייתה
 תודעכ םתוא הביצמ איה ,םינמזה רעפב הריכמ לג ר"דש םגה .קוק ברה לעפ ובש
 הנתשה םאהו דציכ ןוחבל תונמדזהה תא הדיספמ ךכבו תירוטסיה תואיצמ התואל
 ימכח תודגנתהל רוכזא שיש םגה .תורודה ךרואל םישנל תידוהיה תוברתה לש הסחי
 םג ומכ ,(49 'מע) ללעתמה לע יודינו םרח וליטהש ךכלו םישנ יפלכ תומילאל לארשי
 תועיפשמ ןניא הלא תויודע ,(53 ,49 'מע) תונוש תותדב תוחוורה תושיגל תוסחייתה
 תידוהיה תדב םישנל סחיה יכ תנעוט הז רפס תרבחמ" :ןרקיעש ,קרפה תונקסמ לע
 תועונתהו הלכשהה תעונת לע השק תרוקיב יהוז ,ךורע ןחלושה זאמ הנתשנ אל
 הנעטה .תויוכז ןויווש ,ראשה ןיב ,ןלגד לע וטרחש ןהינימל תוילרבילה תוינוליחה
 ןה השעמל .דבלב סותימ רדגב איה השיאה רורחש ןעמל ומחל תוינוליחה תועונתהש
 תוילרבילה תועונתלו הלכשהה תעונתל וזכ תוסחייתה .(62 'מע) ".הדמעמ תא וניש אל
 הרסח ,רומאכו .קרפה ףוגב ללכ תורכזומ ןניא ןהש םושמ דוחייב ,ההומת תוינוליחה
 רבעמב הרבחב השיאה לש הדמעמב ויהש םייטמרדה םייונישל תוסחייתה רשקה ותואב
 .ינרדומה הזל יתרוסמה םלועה ןיבש
 םישנ יפלכ תומילא לש העפותה ףקיהב קסוע ,םיקרפ ינשל קלוחמה ,'ב רעש
 ,ץראב העפותה ףקיה לע הפיקמ הריקס תגצומ הז קלחב .םויה הינייפאמו לארשיב
 טועימ  תוצובקב  םישנ  יפלכ  תומילאל  תבחרנ  תוסחייתהו  ,הכמה  רבגה  ינייפאמ
 עדימ .היפויתאמ םילועו םימעה רבחמ םילוע ,םיצוביק ,םידרח ,םיברע :הייסולכואב
 תונוש םינשב םישנ לש חצרה ירקמ רפסמ לשמל ומכ ,םיפרגבו תואלבטב םכוסמ בר
 דצל .דועו (78 'מע) לוהוכלא וא םימס םיכרוצה םיכמה םילעבה זוחא ,(71 'מע)
 לכב העפותה לש המויק לע םידיעמה ,םירקמ ירואית לג האיבמ ירפסמה עדימה
 ,בר קרפב עדיה .(79 'מע) םינושה תומילאה יגוס תא םיגיצמו הייסולכואה תובכש
 תתב ,המגודל .וכותב אבומה ןכותה לע ףיעסה וא קרפה תרתוכ הדיעמ דימת אל ךא
 יהוז"ש ,החנהה תא םיזהל לג תשקבמ "םישנ תאכה יבגל תועטומ תושיפת" קרפה
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 סחייתמ ודבלמו ,וז הנעט ששאמ דחא רקחמ קר ,םלוא ."תיתוברת וא תיתדע העפות
 ,50־ה תונשב תולודגה תוילעה זאמ ץראב ורצונש םייתדעה םיפיטואירטסל קרפה
 קלחב ןכות יד ןיא ,השעמל .(93-91 'מע) ןוילעה ןורישעב הכומה השיאה תוקוצמלו
 םישנ יפלכ תומילאב ןדה קרפב .ותרתוכב תרכזנה היגוסב ארוקה תא ליכשהל ידכ הז
 תא ולביק םישנה תויתייסאה תוחפשמב" :תרבחמה תנעוט םימעה רבחמ םילוע ברקב
 לש ודמעמב תוחיפ לח ןמזה םע ךא .אצומה תנידמב תאז ושעש יפכ ,טקשב ןלרוג
 דגנתהל ףאו ןתדמע תא עיבהל ולחה טא טאו הנוש םייח ךרדל ופשחנ םישנהו ,לעבה
 ףאו ותשיא תא הכמ ,תיבב ידעלבה טילשה אוה יכ חיכוהל תנמ לע ,הלה .רבגל
 ברקב םג .(136 'מע) ".לארשיב הפירחמ םישנ יפלכ תומילאה ךכיפל .ויתונב תא
 ,הנה .(138 'מע) םישנ יפלכ תומילאה תמר ההובג ,לג ימענ תרמוא ,םיפויתאה
 םיפיטואירטסל תודעה .תוברתל הרושק אקווד םישנ יפלכ תומילאש ,הלוע הז קרפמ
 םישנל עייסל םיסנמה הלא םידמוע הינפבש תובכרומה תא ןיבהל ידכ הבושח םייתדעה
 ,תוברת ,תומילא לש בכרומה עבורמב ןויד רפסב רסחש ,יל הארנ .תומילאמ ץלחיהל
 םוכיס .וקמועל אשונה תנבהל םורתל יושע היהש ןויד ,םייתדע םיפיטואירטסו הריגה
 אלו ,שרוש לופיט שורד ,תורחא םילמב" :לג ימענ תבתוכ .רתויב עיתפמ הז רעש
 תבשחנ השיאה םהבש םיילאכראירטפ םיסופד תונשל יד אל .יטאמוטפמיס לופיט
 לש דחוימבו הרבחה לש םלועה תשיפת תא תונשל שי הנושארבו שארב .לעבה שוכרל
 .רתוהו יד .םיילכראירטפ םיסופד תונשל יד ,ייניעב .(139 'מע) ".םישנה
 ,הקיקחה תודסומב ,םיילאיצוסה םיתורישב םיקסועה םיקרפ העברא ללוכ 'ג רעש
 ,םיטרפב םיסומע הלא םיקרפ .תרושקתה יעצמאבו תואירבה תכרעמב ,הפיכאהו טופישה
 ,לשמל .םישנ יפלכ תומילא םע םידדומתמה םינושה םימרוגה לש םתלועפ תא םיגיצמה
 ןיכהל תטלמנה השיאה לעש םיטירפה ,(170-169 'מע) ת"מענ הליעפמש לופיטה תורגסמ
 םיארוקל רשפאמ הז עדימ .יתליהק־יתכרעמ רוטיש לדומו ,(173-172 'מע) דעומ דועב
 ארוק .הז םוחתב תונושה הנידמה תויושר לש םינעמהו תומלידה םלוע ךותל סנכיהל
 םולצתב ומכ בצמ תנומת לבקל ולכוי ,"לעופ הז דציכ" ןיבהל םיניינועמה תארוק וא
 רקיע ןיב ןיחבמ וניאש ,עגיימה עדימה םיב ועבטי אל םא ,תאז לכ .2001־ל ןוכנ ,ריווא
 יפסכמ 1998־ל 1995 םינשה ןיב הנש לכב הנידמה הביצקה ףסכ המכ ,לשמל ,ומכ ,לפטל
 קרפל םירמוחה .(166 'מע) םוכסו םוכס לכ תלבק לש ךילהתה היה המו ,תונובזיעה
 ,םינוש םידרשמ לש םילהנ ,תסנכה תודעו ,םיימדקא םירקחמ :םינוש תורוקממ ופסאנ
 דומלל ןתינש םגה .עדימה רוקמ והמ רורב דימת אל .דועו תימוי תונותיע ,רבסה תורבוח
 םירסמה לע דוחייבו ,םינוש םיעוריא לע תימויה תונותיעב תומסרפתמה תובתכמ הברה
 הזל יאנותיע וסיסבש עדימ ןיב ןיחבהל בושח יל הארנ ,בחרה רוביצל ןכרד םירבעומה
.(דועו 200 ,199 ,190 ,182 ,133 'מעב ,לשמל) רקחמ ירפ אוהש
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 יונישל העויסו תרושקתה לש התוברועמ לע הז קרפמ דומלל ןתינ ,ןכא .םישנ יפלכ
 תרושקתה לש הקלח לע תרוקיבה תא רתוס הז קרפ לש ונכות ,תאז םע דחי .בצמה
 .(91 'מע ואר) תיתדעה העפותה לע קרפה תתב הנודנש ,םיפיטואירטס תרצויכ
 .לארשיב תוכומה םישנה תייגוס תא םיארוקה ינפב תפשוח רפסב האירק ,םוכיסל
 יפיצפס עדי שוכרל םישקבמש ימל םג םיאתמ רפסה ,םיקרפל תיתטישה הקולחה לשב
 אל ברה עדימה .הבזכא יב הריתוה רפסב הפיצר האירק ,םלוא .הז בחר אשונ ךותב
 תרתוכבש הלאשל הבושת וב הנתינ אלו ,תויטנרהוקו תושדח תונבות ללכל שבגתה
.?הייטס וא המרונ - םישנ דגנ תומילא :רפסה
 :םילשורי  .לארשיב תיחרזאה הרבחה :סויפל סויג ןיב  .(2003)  ישי  לעי
.םידומע 203 .למרכ
*.הידבוע ךורב :רקס
 לע רקחמ בחרה רוביצה לאו תיעוצקמה הייליהקה לא איבהל יואר השעמ הז היה
 .םיירוטסיההו םיינכותה םיינבמה ,םינושה היטביהב ןוידו לארשיב תיחרזאה הרבחה
.וז הרבח לש היתויעבבו התועמשמב בקונ ןויד ךות תאז השוע תרבחמה
 לש התוהמב ירוטסיהו יטרואית ןויד אוה ןושארה .םיירקיע םיקלח ינש שי רפסב
.םהב ןדו רקחמה יאצממ תא גיצמ ינשה ;לארשיב תיחרזאה הרבחה
 תביתכ תעב .תותומע 40 ץראב ויה ,1981 תנשב ףקותל תותומעה קוח סנכנ רשאכ
 לודיגל סחיב בר לודיג ,תומושר תותומע ףלא עשתו־םישולש בוריקב הב ויה רפסה
 תדימל היצקידניא ךכב שי םאה ,תלאוש תרבחמה .הפוקת התוא ינפ־לע הייסולכואה
 הרבחה תוקרפתהל ןמיס אוה תותומעה יוביר אמש וא ,לארשיב הרבחה לש התוחרזא
 לש הדמעמ :ךכמ תורזגנה הנשמ תויגוס שולש הגיצמ םג איה .םידכלמה היקושיחמ
 לש התוהמו םיחרזאל תיחרזאה הרבחה לש התקיז ,הנידמה לומ לא תיחרזאה הרבחה
.תיחרזאה הרבחה
 תרדגהב תחתופו םוחתב רקחמה תא תרקוס ישי לעי ,הלא תויגוס םע התודדומתהב
 התועמשמש תיחרזא תוביוחמ תדדועמ תיחרזאה הרבחה" :תיחרזאה הרבחה לש הדועיי
 'מע) ".הנידמל התמורת הזבו תויביטקלוק תורטמ שומימל אתווצב לועפל תונוכנ
 הריז" :דנומאיד לש וז תא ץמאל תרחוב איה ,תיחרזאה הרבחה תרדגהל רשא .(8
 םילעופ הינקחשו ,םיפתושמ םיכרעבו תואמצעב ,תישפוח הריחבב ,ןוגראב תנייפואמש
.(28 'מע) ".ירוביצה רדסה תרגסמב
 .להנמל הללכמה ימדקאה לולסמב תוגהנתהה יעדמל גוחב ריכב הרומ אוה הידבוע ךורב  *  םישדח םירפס תריקס 154
 הנידמב  "תכמות"כ  וא  "רגת  תארוק"כ  תיחרזאה  הרבחב  ןודל  הרחב  תרבחמה
 תבצינה תנגרואמ תושיכ תיחרזאה הרבחה תא הרידגמ איה ךכב .הינוגרא תועצמאב
 תמקהל המדקש ,בושייה תפוקתב םיצוענ וז הסיפת ישרוש .הנידמה לומ לא הרואכל
 ,תנגרואמ תינידמ תושיכ הלהנתה לארשי־ץראב תידוהיה תיחרזאה הרבחה .הנידמה
 וז תימונוטוא תיתליהק תונגראתה .הכלהל הנידמה ןוניכל תודוסיה תא החינה ךכבו
 תידוהיה הליהקה הלהינ הבש ,תוצופתב םינש תבר תידוהי תרוסמ לש הכשמה התיה
 ןיב לארשי־ץראב החתפתהש תוהזה ,םלוא .הנידמ ךותב הנידמכ םיימינפה הייח תא
 תמקה רחאל םג המ ןבומב םייקתהל הכישמה ךרדבש הנידמה ןיבו תיחרזאה הרבחה
 בצייתהל תיחרזאה הרבחה לע התשקהש תויטנלוויבמא החתפתה הלא תוביסנב .הנידמה
 .הירבח יכרוצ לע התנע אל וז רשאכ ,הנידמה לומ לא יתימאו ץימא חרואב
 ,תדכולמ הרבחל ,התישארב תגלופמ םא םג ,תסיוגמ הרבחמ רבעמב הנד תרבחמה
 הרבחה  הרבע  וז  תירזכא  םויק  תמחלמב  .תואמצעה  תמחלמב  המויק  לע  תמחלנה
 רובעל הליחתה איה ,יטקלאיד חרואב ,המויס רחאל ךא ,רוזיש יכילהת תילארשיה
 היצקאיר  םהש  ,הלא  םיכילהת  .ןמזה  םע  םיכלוהו  םילדג  דוריפו  לודיב  יכילהת
 - תחאה .תורוצ רפסמ םישבול ,הילע הנגהלו הנידמה תמקהל קבאמב תוסייגתהל
 תוגלפמ תועצמאב הנידמה המקוה םרטב וררשש תומגמל שדח יוטיב תנתונה ,תיטילופ
 ,הדוסיב תיטילופ־ַא - היינשה ;תינוחטיבהו תינידמה הריזב ודקמתה רשא ,תושדח
 לע הנעמ ןתמל תנווכמה תיחרזא הרבח לש התוחתפתהל סיסב הווהמו המינפ הנופה
 ."ישילש רזגמ"כ םישבגתמ הלא םייטילופ־ַא םינוגרא .תיבמ הירבח יכרוצ
 קוביחמ תוררחתשה ץרפ תניחבב התיה תימונוטוא תיחרזא הרבח לש וז תוחתפתה
 היתורטמ ראש ןיב .התווהתה תישארב תיזוכיר ךא ,תיטרקומד םנמא ,הנידמ לש םאה
 לש החימצ ידעי גישהל השקיבו יתרבחו יתוברת ךותיה רוכ םייקל הפאש הנידמה
 .היחרזא לש םייחה תוכיאל הפיקמ תוירחאב תאשל - החוור תנידמכו ,תחתופמ הרבח
 יוטיב ולביקו הלא תופיאש לע ורבג יגולואידיאה ןווגמהו תונושה ,תויוברתה יוביר
 .םהירבח לש םיידוחייה םיסרטניאל םיגאודה םייתרבח םינוגרא תרוצב ינוגרא
 וחתפתה ,המצע לע הנידמה הלטנש הסמעמה הלדגו םידיקפתה וברש לככ ,דבב־דב
 םיתוריש לש הטרפהה ךילהת .םמצע םיחרזאה לא היתומישממ קלח םיריבעמה ,םינונגנמ
 הנידמה .םיתוריש תקפסהל הרישי תוירחאמ הנידמה תוררחתשהל יוטיב אוה םייתרבח
 תולת תחתפתמ ךכ בקעו ,םתועצמאב םיתוריש תנמממו םיר"כלמ תוחתפתה תדדועמ
 .יאמצע רזגמכ המויקל ינויח דוסי עגפנו הנידמב תיחרזאה הרבחה לש
־יסחילו תיחרזאה הרבחה לש המויקל ידוסי יאנתכ הימונוטואה תוינויחב ןד רפסה
 תנסרמ תיחרזאה הרבחה ,תרבחמה תלאוש ,םאה .ןוטלשה ןיבו הניב םינזואמ ןילמוג
 לע הדיפקמ איה םאהו ,תיתרבח תוירדילוס תררועמ איה םאה ,תושרה תא תרקבמו
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 תורטמ תגשהל הרבחה תוסייגתהב הנד איה .תונוש תויווזמ הלא תולאש תנחוב ישי
 וויהש  ,םיקיסעמ  יפוגו  םידבוע  ינוגרא  ,תויטילופ  תוגלפמ  תועצמאב  תויביטקלוק
 םרטב תרתחמה ינוגרא םג .ןהירבח ןעמל תיביטקלוק תוליעפלו תוהדזהל תורגסמ
 תוריש המ ןבומב .תיחרזא תוירדילוסל תוצובק שוביגב דיקפת ואלימ הנידמה םוק
 רוזא םג ךא ,המוד תועמשמ לעב םרוג היה הנידמה םוק רחאלש הפוקתב םיאולימה
 תיחרזאה הרבחהש ,תנעוט ישי .הנידמה ןיבו תיחרזאה הרבחה ןיב ,שטשטמ ךוות
 ןיב יחרכהה ןוזיאה תא הרצי אל לבא ,שוביגו בוליש לש םידיקפת" אלמל הלחה
 .הנידמה ןיבו הניבו (83 'מע) "טרפה ןיבל הנידמה
 רבעמב ושחרתהש םייונישה לע העיבצמ תרבחמה תיתרבח־ורקאמ תירוטסיה הייארב
 םהמ םיברש םינבמה ןיב המילה יא" תפשוחו "השדח הקיטילופ"ל "הנשי הקיטילופ"מ
 המילה־יא .(70 'מע) ".השדחה הקיטילופה חורב ונתשהש םיכרעה ןיבו םנכ לע ורתונ
 םויה דקפתל הילע השקמ ,תיחרזאה הרבחב ימינפ לקשמ יוויש תווהתה לע השקמ וז
 השקתמ ןוטלשה םג .היטרקומדב ןוטלשה לומ לא ליעומ חרואב הדועיי תא אלמלו
 .ןיקתה ודוקפת לע השקמה רתי תסמעמב הקולו דגנמ ךכב
 הרבחה לש היאולחתמ תודחאל תיחרזאה הרבחה לש התוירחא רבדב ,וז הנחבה
 תוכמסה רוקמ תא תיחרזאה הרבחב םיאור םא ,הבושח תיארנ ,תינרדומה תיטרקומדה
 תיטרקומדה תוחרזאה"ש ,איה ךכל תרבחמה תבושת םנמא .יתרבחה רדֵסה תעיבקל
 םלוא ,"הילע רערעלו התוא ןוחבל ,הנידמה תא קודבל ,תרשפאמ קר אלו ,תבייחמ
 ןיבל תיחרזאה רגיתה תאירק ןיב לקשמה יוויש"ב ןוידה תא רומאכ תמצמצמ איה
 וז  הייאר  .(43  'מע) " . היטרקומדל  תיחרזאה  הרבחה  תמורת"כ  "הנידמב  הכימתה
 לש הבל־בל םהש ,תופתתשההו תוירחאה תא יד תטרפמ הניא היעבה שרוש לש
 תיחרזאה הרבחהו הנידמה תעד לע םילהנתמה הטרפהה יכילהת .תינרדומה היטרקומדה
 .םלוכ לש השדח תוירחא תסיפת םיבייחמ ,תחאכ
 לעמ תוירחאה לוע תרסה הירחא תררוג טרפומ רוזיבב לשממה תויזוכיר תרמה
 תוניחבה  ןמ  המע  דדומתהל  הנכומ  הניאש  תיחרזאה  הרבחה  לע  ותלטהו  הנידמה
 ,הנידמה ןוניכל הפתוש התיהש תיחרזא הרבח .תינוגראהו תילכלכה ,תיגולואידיאה
 .הלש הנגה רסח טקייבוא תויהל הכפה ,הלש הימונוטואה רוציב לע היד הדקש אלו
 הזוחאבכ הבר הדימב הנידמב גהונה ,הרואכל יטרקומדה ,לארשיב ןוטלשהש ,הארנ
־בר  הרבח  לש  הנסוחל  םיינויח  םהש  רוזיש  ידיקפת  אלמל  לישבה  םרט  ,תיטרפ
 הגיצמכ רתויו רתוי תרייטצמ םנמא תיחרזאה הרבחהש ,אופא הרקמ הז ןיא .תיתוברת
 תכמות ילסקודרפ חרואבו ,השולח תונע לוקב רגית הילע תארוק ךא ,הנידמל תועיבת
 .תוהז ותו ןוחטיב לש ידעלב רוקמ ןיידע איה הנידמה תיחרזאה הרבחה רובע .הב
 ךותמו התואמצע תא חתפל ,הלשמ ןוחטיב תורוקמ תוהזל השקתמ תיחרזאה הרבחה
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 תובדנתה תועצמאב הנעמ לבקמ תיתרבחה היישעב תיחרזא תופתתשהב ךרוצה
 הלא תופתתשה תורוצ .תירעזמ תיטילופ היישעבו רוביצה תבוטל תילאודיווידניא
 הרבחה ןיבו ןוטלשה ןיב הלועפה ףותיש םג רפסב אבומ .הבחרהב רפסב וגצוהו ורקחנ
 תויסולכוא לש תנקתמ המצעהו חופיט ,הביבסה תוכיא ומכ םידחוימ םיאשונב תיחרזאה
.טקילפנוק תוצובק ןיב סויפו רוזיש ,תורבדיה וא תושלח
 .תילארשיה הרבחב יחרזאה ביכרמה ןיבו יטילופה ביכרמה ןיב לוציפב םג ןד רפסה
 וליאו ,ןוחטיבו ץוח יסחיל תועגונה תויגוסב רקיעב תודקמתמ תויטילופה תוגלפמה בור
 .תיתרבחה החוורלו םייחה תוכיאל תועגונה תויגוסב רקיעב תדקמתמ תיחרזאה הרבחה
 דוגינו ,תללוכ תיתרבח הייאר אלל םיידוחיי םיסרטניא שי םינוגראה בורל ,םלוא
 תודקמתה אוה ליבקמ ךילהת .תיחרזאה הרבחה תא שילחמו גלפמ םהיניב םיסרטניאה
 ינש .תיעוצקמה םתליהקב וא םירוגמה תליהקב תוצובקו םיטרפ לש תכלוהו הלדג
 םייסיסב תועד יקוליח חכונל םינוא רסוחו םזיפֶקסֶא לש הרוצכ םיארנ הלא םיכילהת
.תודדומתהל השק איהש תואיצמו
 תיחרזא הרבח" :התוליעפ תביבס תא בצעל תיחרזאה הרבחה תא תרגתאמ ישי
 ,עיפשהל ,תוחמל ,הכימת סייגל ,העד עיבהל ,ןגראתהל שפוח וב שיש םוקמב תלעופ
 תטיש קר הנניאש היטרקומדב תלעופ וזכ הרבח .רזעיהלו רוזעל ,רבדיהל ,אשונ םדקל
 ,תונלבוס לש ,ןויוויש לש ,תוחיתפ לש תוברת םג אלא ,...תילמרופ תיתקוח לשממ
 .(203 'מע) ".דיחיה תויוכזבו תוצובק ייוואמב הרכה לש
 תא בקונ חרואב תפשוחו תיחרזאה הרבחה לש יתרבחה הנוה תא תרקוח תרבחמה
 והשמ םא ושעי המ" ולאשנש םיחרזאה ןמ שילשמ הלעמל ויפלש ןותנב יד .היתולבגמ
 הלעמלו ,"םיירוביצה םייחב ןיינע םהל ןיא"ש ובישה "?םיירוביצה םייחב םהל עירפי
 ןיידע תילארשיה הרבחהש ,ןיבהל ידכ ,"תושרל תורישי תונפל ופידעה" םיזוחא 40־מ
 לש התוחתפתה תא הבר הדימב הלות ישי .תיחרזאה התוחתפתה ילותיחב תאצמנ
 ,ראשה ןיב ,ךכל יוטיב תנתונ איה .הגהנהבו ךוניחב תאזכש רותב תילארשיה הרבחה
 ונימיב םיטילשהש םירמוא" :םימותו םירוא הל שמשמה ליווקוט הד סיסכלא ירבדב
 ולדתשיש הצור יתייה .תולודג םהמע תושעל ידכ אלא םישנאה תא םישקבמ םניא
 ;דבועל ךרע רתויו הדובעל ךרע תוחפ וסחייש ;םילודג םישנאה תא תושעל רתוי תצק
 ".שלח הב דיחי לכשכ םימי ךרואל הקזח תויהל הלוכי המוא םוש ןיאש דימת ורכזיו
.(208 'מע)
 אוהש תולאשב ךכמ רתויו ,סרופ אוהש העיריב ,ויאצממב רפסה לש ותובישח
 הידיב הלרוג תא לוטיל ךרד תיחרזאה הרבחה ינפב ביצמה ,רישע ךמסמ והז .גיצמ
.הנומאו הווקת ,דועיי תופתוש לש סיסב לע םיאבה תורודלו המצעל תוירחא ךותמ157  םישדח םירפס תריקס 
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*.טרופופר רמת :הרקס
־יאש ,80־ה תונש ףוס זאמ ,לארשיב תקזחתמה העפותב קסוע "םולשל תויחא" רפסה
 ןהש ןיב) תויטסינימפ םישנ לש תיביסנטניא תיטילופ תוליעפ :הנממ םלעתהל רשפא
 ,"הדועת ךמסמ" ונינפל .םדא תויוכזו םולש תורחוש ,(אלש ןיבו ךכ ןמצע תא תורידגמ
 .ילארשיה לאמשה ןמ (תויניטסלפ ןטועימו תוידוהי בורה) םישנ לש ןלוק תא דעתמה
 תישיא־תיתרבח־תיטילופה היצביטומה לע תרבחמה לש הרצק המדקה תחתופ רפסה תא
 "הצקא־לא תדאפיתניא" ץורפ עקר לע םישנה םע תונויארה תא ךורעל התוא האיבהש
־םירשע לש הרדסכ ךורע רפסה ךשמה .םיניטסלפל לארשי ןיב טקילפנוקה תנצקהו
 דחאו ,תויטסינימפ םישנ לש םייח ירופיס העבראו־םירשע ,םיישיא םיגולונומ השימחו
 לע ךמתסמו ,תירוקמה ונושלב טעמכ אבומו רצוקמ גולונומ לכ .יטסינימפ רבג לש
 תויוכזל םינוגראבו םולש תועונתב חטש־תוליעפ ןהש םישנ םע תרבחמה הכרעש ןויאר
 .דחא ןוגרא וא תחא העונתמ רתויב תוברועמו תורבח ןהמ תובר ,םדא
־תויטילופה תוסיפתה םע םיילארשיה ארוקהו תארוקה תא שיגפהל רפסה תרטמ
 קר  אל  איה  "הקיטילופ"  ןרובעש  ,תויטסיביטקא  םישנ  לש  תויטסינימפ־תויתרבח
 ,(יבויחה ןבומב) תוינתעדו תוליכשמ ,תובשוח םישנ .םייח ךרד םג אלא ,םלוע תפקשה
 רופיסב" :ןתוהז תא הבר הדימב תורידגמ ןה הכרדו הקיטילופל ןמצע תא תושידקמה
 תושבגתה ןיבו תיטילופ תוליעפ ןיב דירפהל רשפא יא" ,םואב תילד תרמוא ,"ילש
 .ןכרד תקדצב תוחוטבו ןתלועפל תורע ןהש םישנ הלא .(77 'מע) ".תימצע תוהז לש
 תפטוע"ה הייתדו תכמסומ הטראק תכירדמ ,םסאק רפכמ רמאע זורל עגרל בישקנ
 המ הניבמ ינא .תדחפמ אל ינא ימצע לע ?דחפל יל שי המ" :"תחפטמב השאר תא
 ינא ,דייהטרפאה דגנ ינא ,הלשממל תדגנתמ ינא .הלודג תואדו םע השוע ינאש
 םיזנכשא ןיב וליפא ,םידוהיל םיברע ,םירבגל םישנ ןיב :ללוכ ןפואב הילפא דגנ
 לש הלא ומכ תויואטבתה םייוורה םיישיאה םירופיסה ךרד .(102 'מע) ".םייחרזמל
 ;יטסינימפה ילארשיה לאמשב םישנ לש תויוהז ןווגמ םע םישגפנ םיארוקה תילדו זור
 תולובגה תא טטרשמו תויוליעפה תא דחי ןנוכמה ,תוילאודיווידניא תויוהז בחרמ םעו
 לע דמלמ רפסה .םדא תויוכזו םולשה םודיק ןעמל םילמעה םינוגראהו תועונתה לש
 יכרד לעו תיטילופ תוליעפל םישנה תא וליבוהש םייחה יעוריאו תּורביחה יכילהת
 ,רקיעבו ,ןבומכו ,ןתלועפל תויטילופ־תוינמוה־תוירסומה תויצביטומה לע ,ןתוברועמ
 איה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תילאיצוס הדובעלו ךוניחל רפסה־יתבמ ,טרופופר רמת 'פורפ   *
."רוחשב םישנ" האחמה תרמשמ לש תרקוחו (העובק אל) תפתתשמו ,"םולשל תויחא" לש תבהלנ תדהוא  םישדח םירפס תריקס 158
 רופיס ,ידוחיי לוק שי השיא לכל .רפסב טפשמ לכב טעמכ הלגתמה ןמלוע תפקשה לע
 הכרדש תינומרה תילקיסומ הריצי םירצוי םישנה תולוק דחיבו ,קתרמ ,רחא ישיא
 לש ילאמשה הצקב יטסינימפ־יטילופ םזיביטקא לש תועמשמהו ךרעה לע םיעמוש ונא
 .לארשיב תיטילופה הפמה
 תאו םישנה תוליעפ תא החיכומ תרבחמה זכרמב םישנה תולוק תדמעה תועצמאב
 היה וליאכ ורידהלו וקיחדהל הטונה ,ילארשיה יביטקלוקה ןורכיזב יטסינימפה לוקה
 ןלוקש תואיצמו החנה תונומט םישנל לוק ןתמ םצעב .ישממ ךרע רסחו ילוש לוק הז
 ידיב טלשנו ולוככ ובור סלכואמה יטסירטילימ־ינוחטיבה חישב עמשנ וניא םישנה לש
 ןכרעמ תיחפמ ,םישנ רידמ ועבטמש חיש ;םדיב בצועמו (ירבג ןויגיה וא) םירבג
 דחא לוק דוע "םתס" וניא םישנה לש ןלוקש ,החינמ תרבחמה .ןלוקב לזלזמ ףאו
 םולשה ,ןוחטיבה תסיפתל תיפולח הבישח עיצמה לוק אלא ,ילארשיה חישה תלוברעמב
 היצזילמרונה דגנ םיאצוי םייפולחה תוליעפהו הבישחה .לארשיב תחוורה תוחרזאהו
 יסופד ,םיכרע הבש הרבח ,תילארשיה הרבחבו תוברתב ימואל־ינוחטיבה חישה לש
 תודסומל םילחלחמו םיללכומ תיאבצה הקיגולהו רדסה תא םינייפאמה םיסחיו הבשחמ
 וילאמ־ןבומה יטוח תא ףשוחו אופא םרופ םישנה לש ןלוק .םירחא םייתרבח םינוגראלו
 .תילארשיה היווהה תאו העדותה תא םימקורה
 איה רפסב ילש האירקהש ,ךכל וז הדוקנב םירע רבכ יאדווב םיארוקהו תוארוקה
 הלוכי הניא איהו "תיביטקייבוא" תימדקא הריקס בותכל תרמייתמ ינניא .תברועמ
 תירש ר"ד תא הנייאר רפסה תרבחמ .אל םעפ ףא ילואו הז הרקמב ,וזכ תויהל
 לע ונלש ףתושמה רקחמב הקסעש וידר תינכותל 90־ה תונש עצמאב יתואו ןמלה
 וניתש ונייה וז תרמשמ־הצובקב .(1995 ,טרופופרו ןמלה) "רוחשב םישנ" תרמשמ
 קר אל ילש "יביטקייבוא"ה ימדקאה טבמה .םינש רפסמ ךשמב "הרושה ןמ תורבח"
 רתוי וא תוחפ) הריכמ ינאש ינפמ םג אלא ,תרמשמב הרבח יתייהש ןוויכ "םוגפ"
 רקחמה ךרוצל ימצעב יתנייאר ףא ןהמ המכש ,תונייאורמה םישנה ןמ תודחא (בורקמ
 יתאירק .רפסב ומסרופש םיישיאה םירופיסה תועצמאב בוש ןתוא שוגפל יתחמשו
 תרקוח) " תינתוכיא  תרקוח"  יורקש  המ  יתויה  םצעמ  םג  הליחתכלמ  הטומ  רפסב
 רקיעב תכמתסמ ינא יירקחמב .(תינשרפ־תינתוכיאה המגידרפה לע םינעשנ הירקחמש
 םיכמתסמה םירפסלו םירקחמל םיבר תובישחו ךרע תסחיימ ינאו ,קמוע תונויאר לע
 .ינשרפ רקחמ וא ,"יביטאראנ רקחמ" יורקש המ ,תוישיא תויפרגויב לעו תויודע לע
 הימדקאב  היצמיטיגל  תונורחאה  םינשב  לבקל  הליחתמש  ,תינשרפה  המגידרפה
 תא ףקשמו הנוב ,לוקה ,רופיסהש ,החינמ ,תילאיצוס הדובעל רפס־יתבבו תילארשיה
 רסוח"ב אקווד אוה וז המגידרפ לש הדוחיי .יתרבח רדסב תנגועמ דימת וזשו תוהזה
 החנהב ילאודיווידניאה לוקה לע תכמסנ התויהב ,הלש םזילרוטנבו "תויביטקייבואה
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 ומכ  ,תונויאר  לע  ךמתסמה  ,"תודע  ירפס"  לש  רנא'זה  ,תאז  תורמל  ךא
 םירפסה ףדמ לע םוקמ ספות וניא ןיידעו יידמל שדח אוה ,ונינפל חנומה רפסה
־ינשרפה השעמה לש זכרמב הדמעהב איה הז גוסמ םירפס לש תובישחה .ילארשיה
 הקיטילופש ,אוה הלא םירפס לש לנויצרה .יטילופ־יתרבח השעמכ ילאודיווידניאה
 לש  אלו  ,םדא  ינב  לש  םפוגו  םתבשחמ  ,םהידי  השעמ  איה  (הירוטסיה  ומכ)
 ,רפסב תופתתשמה םישנה לש ימוימויה יטילופה השעמה איה ;םילודגה םיביטאראנה
 ,םיישיאה םירופיסה ,"םינטקה םיביטאראנה" ךרדש ,איה החנהה .ןהירבחו ןהיתורבח
 יתרבחה רדסה דציכ ,תיטילופו תיתרבח הלועפ תללוחתמו תינבנ דציכ ןיבהל ןתינ
.הנתשמו רגתואמ ,קדהתמו רמתשמ
 לש  העפותה  תא  ןיבהל  ונל  רזוע  רפסב  םישנה  לש  ןלוק  תמאב  םאה  ךא
 ןהש  (רהצומב  אל  וא  רהצומב)  םייטסינימפה  םינוגראהו  תוצובקה  ,תויוליעפה
 תדאפיתניא" םע דחיו זאמ לארשיב םיברתמו םיכלוה םהש הארנש ,םהב תוברועמ
 רפסה .רפסה לש תירקיעה ותלבגמ יתעד תוינעל הנומט וז הדוקנב ?"הצקא־לא
 ומויסב ךא ,תומישרמ םישנ לש יטנתואה ןלוקל בישקהל תוכזה תא יל ןתנ םנמא
 וניא רפסהש ןוויכ .םישנה וא העפותה לש התנבה תניחבמ יתרשעוהש יתשגרה אל
 תנבהב ,יידמ לודג ימעטלו ,לודג בחרמ םיארוקל ריאשמ אוה ,רואיתל רבעמ ךלוה
 ,תרבחמה  לש  ,יידמ  תפרוגה  ילואו  ,תיללכה  החנהה  דבלמ  .התונשרפב  ,העפותה
 תעינמב בר ןיינע שי םישנל" היפל ,המדקהב הבר תוטשפבו ןחב תסרופ איה התואש
 רתוי ןיבהל (תאז תושעל רמייתמ וניאו) ונל רזוע וניא רפסה ,(13 'מע) "תומחלמ
 תוקתרמה תויודעה תורתונ ךכ .םישנ לש יטסינימפ־יטילופה םזיביטקאה תא קמועל
 ,(אשנתמה ןבומב אל) לע־טבמ וא ,דצה ןמ טבמ תונימזמ ,חונעפ תושקבמ ןהשכ
 ,הז ללח אלמל םילוכי ויה רתוי םייטילאנא החיתפ וא םוכיס .רואיב ןהל ןתייש
 תורהבה תקפסמ גנילסר תאצוה ירהו) ןווכמב השענ רבדהש רשפא .םירסח םה ךא
 סיסב לע (רואל האיצומ איהש תוברתה תרוקיב לש אשונב םירחא םירפסב הז גוסמ
 לובג דע הנוכנ וז החנה ימעטל ךא ."םמצע דעב םירבדמ םירופיסה"ש ,החנהה
 תיטסינימפ תורפס םע םיארוקה תא שיגפהל תונמדזה לש הצמחה שי רפסבו עודי
 ,"תוימואלו  םישנ" , " תושדח  תויתרבח  תועונת"  לש  םיאשונב  ,המגודל  ,תקסועה
."םולשו םישנ" לע תיטסינימפ תורפסו
 הסנמה ,"םולשל םישנ" ןיב הקיזה לע חותפהו ךשמתמה יטסינימפ־ימדקאה חישה
 וז הקיז לש היתורוקמ לע לאוש ,תונוש תויטרואית טבמ תודוקנמ וז הקיז ררבל
 םהב תמייקתמ וז הקיזש םייתרבח־םייתוברתה םיאנתה ,הייוליג ,הלש הילאמ־תּונבּומהו
 הקיז לע תדמלמ הניא םולש תוליעפ ןה רפסב םישנה לכש הדבועהש ,רוכזל שי .דועו
 רתוי תוכמות ןניא םישנ לארשיבש הדבועהש ומכ קוידב ,םולשל םישנ ןיב תיטנרהניא
 וליאב איה לואשל ןתינש תולאשה תחא ,לארשי יבגל .וז הקיז הכירפמ הניא םולשב  םישדח םירפס תריקס 160
 ותועמשמ המו ,קרפתמו קדהתמ ,שממתמ םולשל םישנ ןיב הקיזל לאיצנטופה םיאנת
 המ .תילארשיה הרבחב ירדגמה רטשמה חכונלו םילאהו הפוכה ינוחטיבה חישה חכונל
 ןהש םישנמ ענומ המו ,םולשה ןעמל הלועפבו םזינימפב קובדל םישנה ןמ קלח איבמ
 .םהילא רבחתהל (ליגו תוינתא ,דמעמ סיסב לע) הינומגהה ןמ תוקוחר
 לש תוצובקב הלועפה יסופד םה המ ,איה החותפ תרתונש תרחא תניינעמ הלאש
 הז רבד ךיאו ,רדגמה תניחבמ תוברועמ תוצובקב םישנ לש הלא תמועל ,דבלב םישנ
 גוסמ הלאשב .ןהלש העפשההו תירוביצה העדותב תוחכונה ,תודרשיהה חוכ תא ריבסמ
 םישנ" לש תרמשמה ןיב הוושמה רמאמב ,יכונאו יול־ןושש הנרא ,לפטל וניסינ הז
 (תברועמ תירדגמ הצובק) "21־ה הנשה" תעונת ןיבו (דבלב םישנ לש הצובק) "רוחשב
 יול־ןושש) ןמז ותואב ורצונש המוד יטילופ םוי־רדס תולעב תויטילופ תועונת יתש -
 ןיב םיסחי לש םידגונמ םיסופד תפשוח תועונתה יתש ןיב האוושהה .(2002 ,טרופפרו
 תיגולואידיא הפקשה תרשמ ףוגה הבש ,"21־ה הנשה" תעונתבש ,ונאצמ .ףוגל עדי
 םישנ"ב ,תאז תמועל .ןמוסמ אלו יתועמשמ־אל ישונאה ףוגה ראשנ ,תחסונמו תשבוגמ
 .האחמה תא םליגש ירוביצה בחרמב "החומה ףוגה" ךרד קר רדושו אשינ עדיה "רוחשב
 תא ןה רגתאמ אוה ,"יביטקינומוק ףוג" שמשמ אוהו רסמה אוה ףוגהשכ ,ונתנעטל
 ףוגשכ ,תורחא םילימב .לארשיב ירדגמה רטשמה תא ןהו ימואל ןוחטיב לש תשרומה
 תצובק וא ,תרמשמ ,ףוגה ךרד תאשינ האחמהו עדי לש יפולח טסקט שמשמ השיאה
 םישנ" לש ןמז ךרואל תודרשיהה תא .יטילופו יתרבח יונישל ןכוסכ תולעופ ,האחמ
 רשפא ,ילארשיה יביטקלוקה ןורכיזב תוטרחנ ןהש הדבועה תא םג ומכ ,"רוחשב
 רשא "21־ה הנשה" תעונת יבגל ןוכנ וניא הז רבד .הז עקר לע ,ונימעטל ,ריבסהל
.תילארשיה העדותב הבר הדימב העלבנ
 העפשהה עודיכו) תילארשיה הרבחה לע ועיפשי תוליעפו האחמ יסופד וליא הלאשה
 תוחפ וא רתוי וטרחיי ,(רצקה חווטב דחוימבו ,הקידבל דואמ השק תויתרבח תועונת לש
 אבנתהל השק ךא ,הבושח הלאש איה המושיר תא הילע וריאשיו תילארשיה העדותב
 תובישח שי רפסב םישנה לש החומה ףוגלו עדילש ,העיצמ ינא ,תאז םע דחי .הילע
 רתוי דועו ,םינושה םינוגראבו תועונתב תרחא הלועפ םירציימ םהש הדבועה םצעמ הבר
 םולש ,רדגמ לש תויגוסב תילארשיה הרבחב חישה תולובג תא םיביחרמ םהש הזב ךכמ
 םימעפלו ,תורגתאמ ,תוזיגרמ קר אל רפסב םיבישקמ ונא ןלוקלש םישנה .םדא תויוכזו
 תוביטנרטלאה ךרד .תילארשיה הרבחב יטננימודה ימואלה חישה תא תורערעמ ףא
 ותורירש ,ותומיטא תא בושו בוש תופשוח ןה ,ןהילע תוקבאנו תועיצמ ןהש תושדחה
.יוניש ול תועיצמו םייקה יטסיניבוש־יטסירטילימה חישה לש ויתולבגמו161  םישדח םירפס תריקס 
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*.ןטק ףסוי :רקס
 לש תטרופמו הרודס תילכלכ־תיתרבח הנשמ ארוקה ינפב סרופה ,רואמ השמ לש ורפס
 קפס אלל ררועמ ,(ילרביל־ימואלה) ןימיה הנחמ םע ההדזמהו הימדקאל ךייתשמה שיא
 תוגהב קסועו ןימיל ךייתשמה הטיסרבינואב רוספורפ לש העפותה ירהש .הבר תונרקס
 לש עירכמה בורה ןהבש ,לארשיב תואטיסרבינואב תלבוקמ הניא תילכלכ־תיתרבח
 וז תונרקסל .לאמשה הנחמל םיכייתשמ תיתרבח תוינידמב םיקסועה םירקוחהו םיגוהה
 תיצוביקה העונתל תכיישה ,דחואמה ץוביקה תאצוהב עיפוה רפסהש ,הדבועה הפיסומ
."הדובעה תעונת"מ ילרגטניא קלח איהש
 םנמא איה רפסה תרתוכש ,רבתסמ ןכש ,הלא תויהתמ דבכנ קלח ריסמ רפסב ןויע
 אוהש תועצהה לעו רואמ לש ותנשמ לש םיביכרמה תיברמ לע ךא ,"יתרבחה ןימיה ךרד"
.לאמשה הנחמל םמצע תא םיכיישמה הלאמ םיבר סוסיה לכ אלל םותחל םילוכי הלעמ
 לארשיב התע תמשגתמ איהש יפכ יתרבחה ןימיה ךרד תא חתנמו ראתמ וניא רפסה
 דציכ תוצלמהו תועצה ללוכ אוה אלא ,תורחא תונידמבו והינתנ ןימינב לש ותגהנהב
 תוינמיה תוסיפתה תא ןיטולחל תודגונ הלא תועצה .יתרבחה םוחתב גוהנל בייח ןימיה
 תא ססבמ רואמש ,הדבועה .לאמשה ישנא תודמע תא ןבורב תומאותו תולבוקמה
 תא תונכל השקש הרכהה תא הנשמ הניא ןיגבו יקסניטוב'ז לש םהיתורות לע ותנשמ
.תינמי ךרד תיתרבחה וכרד
 תללושו החוורה תנידמ תונורקעב רתויב הקזח הכימת תפקשמ רואמ לש ותנשמ
 לע תכמתסמה תיחכונה תילכלכהו תיתרבחה תוינידמה תא רתויב תצרחנה הרוצב
 תפקתשמ ףא החוורה תנידמ תונורקעב רואמ לש ותכימת .תילרביל־ואינה הסיפתה
 תונורחאה  םינשב  המצעל  הצמיאש  ,"תישילשה  ךרדה"  תסיפתל  ותודגנתהב  בטיה
.הינטירבב רוביילה תלשממ
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב •  םישדח םירפס תריקס 162
 המשה - "תישילשה ךרדה"ש ,ותנומאמ תעבונ וז הסיפתמ רואמ לש ותוגייתסה
 תוזכרתהב ךרוצה לעו ,תויתרבח תויעב ןורתפב תוימוקמ תוליהק לש ןדיקפת לע שגד
 תודדומתהב לבגומו יביספ דיקפת הנידמל תדעיימ - ךוניחה תכרעמ חופיטב הנידמה
 תגשה לע ץרחנ ןפואב עיפשהל התלוכי תא תרקעמו תויתרבח תויעב לש ןווגמ םע
.םיינויח םייתרבח םידעי
 תגשהב יזכרמ דיקפת אלמל תבייח הנידמהש ,איה רואמ לש תיסיסבה ותסיפת
 שממ לש םוצמצו (םידלי ברקב רקיעב) ינועה רוגימ :םיבושח םייתרבח םידעי ינש
 םילדחמ תוינויוושה־יאבו םיהובגה ינועה ירועישב האור רואמ .םייתרבחה םירעפה לש
 הלא תועפות סחיימ אוה .תילארשיה הרבחה לש התוביצי לע םימייאמה םינכוסמ
 הלא ןהו הדובעה תגלפמ תגהנהבש הלא ןה ,לארשי תולשממ לש שעמה רסוחל
.דוכילה תגהנהבש
 תיביטרֶסא תיתרבח תוינידמ ץמאל הלשממה תא תבייחמ הלא תויעב םע תודדומתה
 תואנ םויק החיטבמה ,ילכלכ ןוחטיב תמר םייקל :םללכבו םינוש םידעצ טוקנלו
 תואבצק םלשל ;יאלמג לכל הסנרפ חיטבהל ;ותסנרפ רוקממ לשונש םדא לכל דבוכמו
 יתוריש חיטבהלו ;תואבצקה לש ילסרבינואה יפואה לע רומשל ;תמלוה המרב םידלי
 םדא ינב לש תויוכזה תחטבה לע רפסב םשומ דחוימ שגד .םיפיקמ ךוניחו תואירב
 הנשמב דובכ לש םוקמ אוצמל ולכי הלא תועצהש קפס ןיא .הרבחב םבולישו םילבגומ
 .לאמשה ישנא תיברמ לש תיתרבחה
 יוטיב  תאצומ  רפסה  רבחמ  לש  תרהצומה  תינמיה  ותקיז  לש  המ  תופקתשה
 קוש  תלכלכ  תרגסמב  עצבתהל  הכירצ  הנידמה  תוליעפ  היפל  ,תיסיסבה  ותסיפתב
 תבוח ןיבש ןוזיאה תובישח תשגדה ,תישאר :הלעמ איהש תופסונ תועצה רפסמבו
 ;הנידמל חרזאה לש ויתובוחו ,םיחרזאה לש תויתרבחה תויוכזה תא חיטבהל הנידמה
 .הדובעב  בלתשהל  ץמאמ  לכ  תושעל  םיחרזאה  תא  בייחמ  ןוזיאה  ןורקע  ,תינש
 ;תובדנתה תוליעפב הרבחל םורתל םיכירצ ,םידבוע םניא תונוש תוביסמש ,םיחרזא
 ידיב םייתרבחה םיתורישה תקפסהל תוירחאה תא דיקפהל הכירצ הנידמה ,תישילש
 תוכירצ םנכות תעיבקו םיתורישה ןומימל תוירחאהש דועב ,םייתלשממ־אל םינוגרא
 םג םויה תולבוקמ הלא תועצהש ,ןייצל יואר תאז םע דחי .הנידמה ידיב ראשיהל
 םיכירצש יזכרמה דיקפתה תא שיגדמ רואמ ,ןכ לע רתי .לאמשה הנחממ םיבר לע
 דיקפת  ריתומ  אוהו  םייתרבחה  םיתורישה  תקפסהב  םיירטנולווה  םינוגראה  אלמל
 הרקבה תובישח תא ןייצמ ףא אוה .םייקסע־םייטרפה םינוגראה ידיב דבלב יקלח
 תויתלשממ  תויונכוס  םיקהל  עיצמו  הלא  םינוגרא  לש  תוליעפה  לע  תיתלשממה
.הז דיקפת יולימל תודחוימ
 שיגדמ םייתרבחה םיתורישה םוחתל יפיצפס ןפואב תוסחייתמה תועצהל ףסונב
 תוכיא תרימש :םיפסונ םימוחת רפסמב הנידמה תוברועמ לש תובישחה תא רואמ163  םישדח םירפס תריקס 
 לש ישיאה םנוחטיבל הגאד ,(לזרב תוליסמו םישיבכ ומכ) תויתשתה רופיש ,הביבסה
.רדסהו קוחה תרימש לע הדפקהו םיחרזאה
 היוהיז לע אופא השקמ הכ דע הגצוהש יפכ רואמ לש תילכלכ־תיתרבחה ותנשמ
 ןיא" :לשמל ,תרחא תרתוכב רפסה תא ריתכהל יואר היה אל םאה .ןימיה לש וכרד םע
 ?"םזילרביל־ואינה לש היוגשה תיתרבחה וכרד" וליפא וא ,"החוורה תנידמל ףילחת
 ףקשמ רפסה .ליעל ולעוהש תויוגייתסהה תורמל ,תילילש איה ךכל הבושתהש ,הארנ
 ךמות רבחמהש ,הדבועב היוטיב תא תאצומה ,תימואל ןוכנ רתוי וא ,תינמי הקיז
 ותיינבב יזכרמ רישכמ הב האור אוהש ןוויכמ רקיעב ,החוורה תנידמ לש התוינויחב
 תוינויוושה־יאו  ינועה  .ותודחאו  ותוהז  תחטבהבו  לארשי־ץראב  ידוהיה  םואלה  לש
 לשב אלא ,היינעה הייסולכואה לע תילילשה םתעפשה ללגב קר אל ותוא םידירטמ
 וקלחב בטיה תפקתשמ רבחמה לש וז ותשיג .המואה לש התודחאב השקה םתעיגפ
 הנווכה רשאכ) לארשיב "תחא הרבח" בוציע :הלא םיאשונב קסועה ,רפסה לש ןורחאה
 ירמוש ןיב תיתרבח הנמאל תונורקע ,תירבעה הפשה לע הנגהה קוח ,(תידוהיה הרבחל
.תוצופתב תידוהיה הרבחה קוזיחל תונורקעו ,םיינוליחל תווצמ
 לבוסה  ידוהי־אל  טועימ  לש  לודג  רזגמ  תללוכ  לארשי  תייסולכואש  ,הדבועה
 עיצמ רואמש החוורה תנידמ .םיילושל הז רפסב תקחדנ ,תויתרבחו תוילכלכ תוקוצממ
 רסומה תונורקע םאה ?תידוהי־אלה הייסולכואה רבדב המ ךא ,םידוהיל אופא הבוט
 ?לארשיב הייסולכואה ירזגמ לכל תינויווש תוסחייתה םיבייחמ םניא החוורה תנידמ לש
 רפסב וכז לארשיב תידוהי־אלה הייסולכואה לש תויתרבחהו תוילכלכה תוקוצמהש לבח
.דבלב ילוש רוכזאל
 הביטקפסרפ ךותמ אקוודו (ימואלה הנחמה) ןימיל ותקיז לע רמוש רבחמהש ,הדבועה
 תילרביל־ואינה הסיפתה תא ןיטולחל תללושה תילכלכ־תיתרבח הנשמ עיצמ אוה וז
 היושע ,הקזח החוור תנידמ לש המויק ךשמה תא תבייחמו והינתנ לש ותוינידמ תאו
 הרבחה ינפ תא םויה םיבצעמה תוינידמה יעבוק לע העפשה הז רפסל תונקהל ילוא
.רואמ לש ותנשמ תא תדגונה ךרדב תילארשיה  םישדח םירפס תריקס 164
 .תומגמו םינייפאמ - לארשי תייסולכוא :היפרגומד .(2004) ןורקיס השמ
.םידומע 294 .למרכ :םילשורי
*.ןוסנא ןתנוי :רקס
 ,למרכ תאצוה לש "בצמ תנומת" תרדסב ישילשה רפסה אוהש ,ןורקיס השמ לש ורפס
 םינותנ תגצה ךות ,תילארשיה הרבחה לש םייפרגומדה םינייפאמה תא ראתל שקבמ
 תוחולה תמישר דיעת רפסה יפוא לע .תאז השוע ןכא רפסה .ןתינש לככ םינכדועמ
 רפסה  יקרפ  רשע־השימח  .םידומע  השישמ  רתוי  ינפ־לע  תערתשמה  ,םימישרתהו
 ,ןוירפ לש םייפרגומדה םיכילהתה ,(םיקרפ העברא) הייסולכואה הנבמ תא םיפיקמ
 ,ישונאה ןוהה ,יתחפשמה הנבמה ,םיאליגה בכרה ,(םיקרפ העברא) הריגהו התומת
 הנבמ שי םיקרפה בורל .דיתעל תיפצתו םוכיסב םייתסמו ,תוינידמו הביבסה תוכיא
 ךכ רחאו ,ללכב לארשי תייסולכוא לע םינותנ תריקסו םיגשומ תרדגה הליחת :המוד
 .ןימו ,אצומ ,(םיברעו םידוהי) הייסולכוא תצובק יפל טוריפ
 לודיגל םיזוחא השיש קר םרת הריגהה ןזאמש ,האירקה ידכ־ךות ,םידמל ונא
 'מע) 90־ה תונש תליחתו 50־ה תונשב תיצחממ רתוי תמועל ,80־ה תונשב הייסולכואה
 םידרחכ םמצע לע ריהצהל םיטונ ץראל־ץוח ידילי רשאמ לארשי ידילי רתוי ;(32
 ידילי - הלעמו ישילשה רודה ינבמ תיצחמ ךרעבו ,אסיג ךדיאמ םיינוליחכו אסיג דחמ
 תביסכ בלה תולחמ לש ןקלח ;(66 'מע) םיינוליח םה - לארשי ידילי ינב לארשי
 הובג (ןטרס) תוריאממ תותאש לש ןקלח ךא ,תוחתופמ תונידמל תיסחי ךומנ תוומ
 תורחא הריגה תוטלוק תוצראל תיסחי םיכומנ לארשימ הדיריה ידממ ;(104-103 'מע)
 בורל תיסחי ךומנ תוירוה־דח תוחפשמו םידדוב לש תיב־יקשמ לש םקלח ;(142 'מע)
 שחרתה ,60־הו 50־ה תונשב רקיעב ,הנידמה םוק זאמ ;(181 'מע) ברעמה תונידמ
 'מע) םורדל בורל ,הירפירפל זכרמה ןמו זכרמה זוחמל ביבא־לתמ הייסולכוא רוזיפ
 הדובעה קושב תופתתשהה רועישב הדיריו הלכשהה תמרב היילע התיה ,ןכ־ומכ ;(207
 אל וליפאו לארשיב היפרגומדה לע תעדל תיצרש המ בור ,רוציקב .(242 ;236 'מע)
 תא הוולמה טסקטב הרהבה ךותו תנכדועמ ,תרדוסמ הרוצב ,ןאכ אצמנ ,לואשל תבשח
.םיברה םימישרתהו תוחולה
 הכשלה לש םכסמ חּודכ ארקנ רפסה .ותשלוח םג אוה רפסה לש וקזוח םלוא
 תוחודב  ומכ  .תובר  םינש  הלהנמ  היה  ןורקיס  רוספורפש  ,הקיטסיטטסל  תיזכרמה
 .ריהבהלו ריאהל קר דעונ ללמהו םמצע דעב םירבדמ ,הרואכל ,םינותנה ,הכשלה
 ןיא .תיתרבח העובב הל תלהנתמ ,הז רפסב תרייטצמ איהש יפכ ,לארשי תייסולכוא
 ףרגומד אוה .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל הקלחמב רבח רוספורפ אוה ,ןוסנא ןתנוי *
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 תובלתשההו הטרפהה יכילהת ,ץראה לע תומיעה ןוגכ םיכילהתל תוסחייתה רפסב
 תמרב בורל םינתינ תועפותל םירבסהה םג .םייתרבח םיבוטיקל וא ,ימלועה קשמב
 אצויכו םירחא םייתרבח םיתורישו תואירב יתורישל תושיגנ ;הדולי לש תומרונ) טרפה
 םייתרבח םיכילהת ןיבש רשקב הנדה הפנעה תורפסל רוכזא ןיאש טעמכו ,(הלאב
 .םייפרגומד םיכילהתל
 יתרוקיב חותינ ןיבו ,הב ןייטצמ רפסהש המישמ ,םינותנה תרכה ןיב לודג לדבה שי
 ,הרדסה ךרוע רבדב ,רפש יבג .רפסב רסחה ,םהירוחאמ םידמועה םיכילהתה לש
 ,יתרוקיבו דח ןפואב ...םיאשונה תא גיצהל תשקבמ ['בצמ תנומת'] הרדסה" :בתוכ
 ,יתעד תוינעל .(15 'מע) ".תיחותינהו תיטרואתה המרה לע תינדפק הרימש ךותמ לבא
 ונא ישימחה קרפה ךותמ :תחא המגוד קר ןתא .הז רפסב הרסח תיתרוקיבה המינה
 ;םייביטמרונ םייונישו םייתרבח םייוניש לשב דרי יברעמה םלועב ןוירפהש ,םידמל
 לצאו השיאל םידלי 2.25 דע 2.08 לש ןוירפ רועיש תארקל דעוצ יברעה םלועה
 הובג ידוהיה ןוירפה רועיש ץראב ,םלוא .1.5־מ ךומנ ןוירפה רועיש םלועה ידוהי
 םירועישב שממ לש הדיריל ןמיס לכ ןיאו ,4.00 לעמ ראשנ יברעה ןוירפהו ,2.5־מ
 םייתד הייסולכואה ןמ םיזוחא 20 תויה םא קפסו ,ןאכ שחרתמ ןפוד־אצוי והשמ .הלא
 ,(Fargues, 2000) גראפ ןייצמש יפכ .קפסמ רבסה םה ימואל חוטיבל דסומה תובידנו
 תומרו ,םיניטסלפל ןהו םילארשיל ןה ,המואה תיינבב יזכרמ דיקפת האלימ היפרגומדה
.םימעה ינש ןיב הביאה בצמ לש אצוי־לעופ םה םידדצה ינשב ןוירפה
 וינפב התוא גיצמ הז רפס ,לארשיב תיפרגומדה תואיצמה תא ריכמ וניאש ימל
 הרבחה לע ילש סרוקב הבוח האירקכ רפסה תא יתצמיא ךכ םושמ) הפיקמ הרוצב
 אלו ,ורפס לש םייחה תלחות לע בושחל יאשר ףרגומדה רבחמה ,םלוא .(תילארשיה
 םירתא חותיפ םעו ,רידת םישדחתמ םהש םינותנ לש םעבט .ותייסולכוא לש וז לע קר
 רתוי תויהל םיכפוה םה (www.cbs.gov.il) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הז ןוגכ
 ירוחאמש תויקוחה דוביעבו תועפותה רבסהב ךרוצה ,םלוא .םינכדועמו םינימז רתויו
 תא םידחיימה םיכילהתה תא ,גיצמ קר אלו ,חתנמה רפס .וניעב רתונ םינותנה
 חישל רתוי םרותו ,תובר םינשל ותוינויח תא חיטבמ היה ,לארשי לש היפרגומדה
.לארשיב יתרבחה
םוקמ הארמ
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 .היצזילבולגב ןוידה תיזחמ םיחוויד :תונולחו תורדג .(2003)  ןיילק  ימענ
 .םידומע 284 .לבב :ביבא־לת .ררוש תידיע :תירבעל םוגרת
*.קרב תירוד :הרקס
 הרפס .תירבעל םג םגרותש ןיילק ימענ תידנקה תיאנותיעה לש ינשה הרפס והז
 תירבעב רואל אציו ידיגאת־יטנאה םזיביטקאה לש ותיילעב קסעש ,No Logo ,ןושארה
 התדלוהב ןנובתמ "תונולחו תורדג" רפסה .ימואלניב רכמ־בר תויהל ךפה ,2002־ב
 היפקשמ ךרד ("היצזילבולג־יטנא" תרושקתב הנוכמה) תימלועה האחמה תעונת לש
 ןמ" םירמאמ ץבוק תרוצב יונב רפסה .ןיילק ימענ תפתתשמה תרקוחה־תיאנותיעה לש
 תנש יהלשב ץרפתהש ,תילבולגה הלכלכה ילשכ דגנ קבאמה תיזח איה תיזחה ."תיזחה
 ,ןהיתובקעב וא תונגפה ךלהמב ובתכנ םירמאמה .םצעתהו בחרתה זאמו לטאיסב 1999
 הנוכמה הלכלכה לש םיטלוב םיגיהנמ לש םירמאמ וא םירבד לע הבוגת ירמאמ םקלח
.תילרביל־ואינ
 ,"תורדג" - םייזכרמ םיאשונ ינשל םיסחייתמה םירעש השימחמ בכרומ רפסה 
 תוליבגמ "תורדג"ה .ינש דצמ ,"םירעש" וא "תונולח"ו ,דחא דצמ ,"םימוסחמ" וא
 ,תילבולג הלכלכ לש םלוע ךותב דדומתהלו דורשל םיבר םדא ינב לש םתלוכי תא
 היטרקומד ,ינועה תרבדה ,ישפוח רחס ,תולובגה תרסה ומכ תוילשא חיטבהל אילפמש
 לש ינועה תפרחה ןובשח לע םיטעמ לש תורשעתהל רקיעב איבמ ךא ,יוטיב שפוחו
.הביבסה סרהלו תינומה הריגהל ,תויחרזא תויוכז תלילשל ,םיבר
 תועצמאב  ,תוריחו  שפוחל  יוכיס  לש  םירעש  םיחתופ  ,ינש  דצמ  ,"תונולח"ה
 םיכרד  ללשב  תולעופ  תויונגראתהה  ."םימוסחמ"ב  קבאמל  םינומה  לש  תונגראתה
 תרושקתב ינושל־בר חיש ,ןורטאיתו הקיסומ לש םילביטספ דעו תונגפהמ ,תויתריצי
 ומכ ,וטרפוהש םיסכנו םיבחרמ רוביצה תושרל ריזחהל תונויסינו ,תיטנרטניאו תישונא
 ךילהתה ןאל תעדוי הניא איהש ,הדומ ןיילק ימענ .דועו תונויער ,םיערז ,הקיסומ
 הדידל רפסה תרטמ - וז הלאש לע תונעל תרמייתמ הניא םג איהו ,חתפתמ הזה
 התארנ םרטש תימואלניב תיתרבח העונת לש הייח תישאר לע תוננובתה עיצהל איה
 .הומכ
 םיניגפמה לש תונושארה תועפוהה תא ראתמ ,"תקולחמ לש תונולח" ,ןושאר רעשה
 קנבה ינפב וניגפה ,(1999 רבמצדב) לטאיסב ימלועה רחסה ןוגרא תובישי תא וקתישש
 וכזו ,םירחא תומוקמבו (2000 לירפאב) ןוטגנישווב תימואלניבה עבטמה ןרקו ימלועה
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב •
 איה תונורחאה םינשב ."וישכע םיכנ" תתומע לש להנמה דעווב הרבחו ,תרקוחו תנגראמ איה קרב ר"ד
 םיתוריש חותיפלו םיכנ תעונת תמקהל תולעופה םילשוריב תולבגמ םע םישנא לש תויונגראתהב תעייסמ
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 לכש תונוש תוצובק ופתתשה לטאיסב הנגפהב .םייעוצקמ תורצ ישוע לש ןיטינומל
 וקסע םירחא וליאו ,םידיגאתב ודקמתהש הלאכ ויה :רחא אשונ לע הקבאנ ןהמ תחא
 ,םיימואלניבה חוקיפה תודסומ לע תרוקיבל ןקבאמ תא וביחרה ןה דחיב .תורוטטקידב
 .(32 'מע) ".הגרדמה לפש לא ילבולגה ץורימב וקה יטפוש דיקפת תא םיאלממה"
 בוט רבד לש ופוסב היהי םיקסעל בוטש המ ויפל ןויגיהה דגנ וסירתה םיניגפמה
 תוימואל־בר  תורבח  ץמוק  לש  תוילילשה  תועפשהה  דגנ  וקבאנ  תוצובקה  .םלוכל
 ןוזמה סודניה ,עזיה ילעפמ דגנו ,הביבס תוכיאו הדובע ,םדא תויוכז לש םימוחתב
 םיקוח קקוחל םיחרזא לש םתוכז ןעמל תילבולג הפקתמ וחתפ לטאיסב תונגפהה .דועו
 ףצר" הב םיאור םהש ,היציזלבולגה דגנו ,ץראה רודכ לעו םדאה ינב לע םיניגמה
 ינומה רפסנרט לשב תורצונה - תימצעה הרדגהה ןדבואו תויזוכיר ,היצזינולוק לש
 לעו םימזינגרוא לע םיטנטפ םושיר תועצמאב - יטרפל ירוביצה ןמ עדיו רשוע לש
 .(231 'מע) ".דועו תויאלקח תומדא לע תזכורמ תולעב ,םימ לש הטרפה ,םיערז
 תקבאנה העונתל ידיגאתה חוכל תדגנתמה העונתמ ךפהנ ...םזיביטקאה" ,דואמ רהמ
.(58 'מע) ".המצעבו הדובכב היטרקומדה רורחשל
 ,"םיינרקו םיריצ" לש תשרכ תונושארה תונגפהב העונתה הנבמ תא תראתמ ןיילק
 םיינרקהו תוליעפה יזכרמ םה םיריצה .טנרטניאל תיגולאנא איהש תינבת הל םיוו ַ שמה
 יפלא ופתתשה תונגפהב .םירבוחמ ךא םייאמצע םהש ,םירחא םיזכרמל םירושיקה ןה
 םייתלשממ־ץוח םינוגרא םג הז ללכבו םיניגפמ םירשע דע השימח תונב תוצובק
 ולעפ תוצובקה ךא .םירבודה תצעומב התוא גצייש רבוד הל הרחב הצובק לכ .םיבר
 .תויצילאוק לש תויצילאוקמ תובכרומ ויה ןמצע תונגפהה .תויאמצעו תודרפנ תודיחיכ
 םה  הקיזה  תוצובק  תותשר  ןהו  םייתלשממ־ץוחה  םינוגראה  ןה  ,טנרטניאה  ומכ"
 םישולשמ דחאל םיאתמ אל אוהש שיגרמ והשימ םא .ףרה אלל תובחרתמה תוכרעמ
 רוצילו ולשמ הצובק םיקהל לוכי אוה הקיזה תוצובק יפלאמ תחאל וא םינוגראה ףלא
 ולש תוילאודיווידניאה לע רתוול ךירצ וניא תוליעפב םיברועמהמ שיא .םירושיק ול
 ,תאצלו סנכיהל םיישפוח ונחנא ,םינווקמה םירבדה לכב ומכ .בחרה הנבמה ןעמל
 תדמעש המדנ םימעפל .םיצור אל ונחנאש המ תא קוחמלו םיצור ונחנאש המ תחקל
 לש תילסכודרפה תוברתה תא תפקשמ איה - םזיביטקאל המאתוה שלוגה לש אצומה
 .(45 'מע) ".רשקלו הליהקל הזע הפיאשב הבולש תינוציק תויטסיסיקרנ ,טנרטניאה
 רוד ךנחל החילצהש ,םישאר תברו תרזובמ ליחנ תעונתל העונתה תא המדמ תרבחמה
 הנבמה לש תושלוחהו תונורתיה תא תראתמ ןיילק .סובולגה לכ ינפ־לע םיליעפ לש
 דפקל רשפא יא - וחצנלו וב םחליהל דואמ השקש ךכב ויתונורתי ,דחא דצמ :הזה
 הל ביתכהל ןתינ אל .םישותי ליחנל הנוימדב העונתה לש לודגה החוכ .ושאר תא
 שבגל ישוק ,תומכסהל עיגהל םוצעה ישוקב תונומט תושלוח ,ינש דצמ .רבד םוש
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 היצזילבולגה דגנ העונתה"ש ,הריהבמ ןיילק ,"היטרקומד לש הרודיג" ,ינשה רעשב
־ואינה ילכלכה לדומה לש תוימואלניבה לע רגית תארוק לבא ,תוימואלניבב תכמות
 ,תוברתה תא - רחא רבד לכ הכותב העילבמה תיתשת לאכ רחסל סחייתמה ,ילרביל
 ןעמל תקבאנ העונתה .(107 'מע) ".המצע היטרקומדה תאו הביבסה ,םדאה תויוכז
 םהבש  תובוחרב  םיניגפמ  םיפלא  תואמ  .תומרה  לכב  רתוי  תוקומע  תויטרקומד
 ךרוצהש ינפמ אלא ,ומצע רחסל םידגנתמ םהש ינפמ אל ,רחס ישגפמ םימייקתמ
 ילכלכה לדומה .ימצעה לשממה תונורקע תקיחשל תויתטישב לצונמ תועקשהבו רחסב
 ירבח .ץוחב וראשיי םה תרחא ,ויתוארוהל םאתהב לושמל םלוכמ שרוד ילרביל־ואינה
 לש תונורקע לע תתשומה ימואלניב הנבמ" לש היצזילבולגב םיניינועמ םינוגראה
 ".ןוה ררחשמ אלו םדא ינב ררחשמה הנבמ ,תימצע הרדגהו חוויד תוירחא ,תופיקש
 .(109 'מע)
 דחא ףאש ןוויכמ ,תיתימא היטרקומד ועבתי םמצע םיחרזאהש ,תשרוד העונתה
 תישממ תוכמס םמצעל עובתל םהילע ,םיבשותה םהש ןוויכמ .התוא םהל קינעי אל
 לע עידוהל ילבולגה רחסה תוינידמ יגיהנממ עובתל םהילע ;תוטלחהה תלבק יכילהתב
 האיבמ תרבחמהש תואמגודה תחא .רחסל הרומתב רתוול םהילע היהי היטרקומד המכ
 .םהייחב טולשל הרבע וזו ,עבטמה ןרק תושירדל ותייצ היחרזאש ,הניטנגרא איה
 הניטנגראב  םיבשות  יפלא  תורשע  .םצראב  לושמל  וישכע  םיעבות  הלא  םיחרזא
 םיאקיטילופה ןמ עבתיש םיחרזא לש סרגנוק םיקהל םיעבותו תונוכשב םינגראתמ
 ובו ,דועו םיסכנ הרזחב םיאלהל םיכרד ,םיינפתש םיביצקת ,חוויד תוירחא ,תופיקש
.םילטבומה רובע םייפותיש םיחבטמ םינגראמ םה ןמזב
 םייתנוכש םינוגרא לש םיקבאמו תויונגראתה לש םיגשיהה ןה תופסונ תואמגוד
 םימייאמה (תלוספ ירתא ,םינכוסמ תורכמ ,ןוגכ) םילעפמ לש המקהו תוטרפה דגנ
 לשו םיטנדוטס ינוגרא תואמ לש תויצילאוק לש םיקבאמ ;םיחרזאה ייח תוכיא לע
 םינוגרא ןעמל (םהלש תואטיסרבינואה רובע םידגבה תא ורציש) עזי ילעפמב םילעופ
 םהש רחאל הרצונש תואיצמה דגנ םיריעז םירכיא לש םקבאמ ;םיגציימ םייעוצקמ
 תויהל  וכפהו  ,אוצייל  דיחיו  דחא  לודיג  לש  תיתיישעת  תואלקחל  רובעל  וצלוא
 ךכ לע קבאמ ;םהיקשמ תא ודביאו תובוחב ועקש ,םיריחמה תודונת ימחרל םינותנ
 דצה - ינש דצ לש ומויקב םג וריכי ישפוח רחס לש תוינידמל תופאושה תויטרקומדש
 הרירבו המדא ,הדובע ירסח ורתונש םדא ינב ינומה לש הדידנ ;םדא ינבב רחס לש
־םידבועש ,ךכב הרכה ;םלועב םירחא תומוקמב הסנרפ םישקבמהו םאצומ תוצראב
 תרומת דובעל םהילע רזגנש ,הנגה לכ תורסח "תורוחס" תויהל םיכפוה הלא םירגהמ
 ךכב הרכה קר .ןהב קוסעל הצור וניא םדבלמ דחא ףאש תודובעה לכב ךומנ רכש
.הנגהב םירזה םידבועה תא הכַזת םדא ינבב רחסב רבודמש
 דציכו להקתהל תוכזה לע קבאמב קסוע ,"העונתה לש הרודיג" ,ישילשה רעשה169  םישדח םירפס תריקס 
 קבאמל ומתרנ תונידמה לכ לש ןוחטיבהו הרטשמה תוחוכ .עשפל תקולחמה הכפהנ
 םינשה שמחב םיניגפמב הרטשמה לש לופיטה רוקיס .םיניגפמב ,תורשפ רסח ,םאותמ
 (1) :תונקסמ רפסמל התוא איבה ,העונתה תולועפ רחא תבקוע ןיילק ימענ ןהבש
 םיניגפמה לא תוסחייתהלו ,דחא דצמ הרטשמה תומילא לש לומרינל ואיבה תונגפהה
 ידכ דע) ענמ תולועפ םיטקונ ןוחטיבה תוחוכו הרטשמה (2) ;ינש דצמ םיעשופ לאכ
 ;תונגפהה  ןמ  םיניגפמה  תא  קיחרהל  תנמ־לע  הקתשהו  הדחפה  ,(םינגראמ  תפיטח
 לכות הקיטילופהש תנמ־לע (4) ;תומילאל יחרזא תויצ־יא ןיב הנחבהה הקחמנ (3)
 ,תרבוגו תכלוה תומילאלו החטבאל תקקזנ איה ליגרכ היקסע תא להנלו ךישמהל
 חווטמ ירי ףאו ,עימדמ זג ןומה ,ימוג ירודכב שומיש ,םינומה לש רצעמ תללוכה
 וקחדנש תוליהקב דחוימב תגשגשמ םיניגפמ דגנ תומילאה .םתגירהו םיניגפמב רצק
 .הדנקב תוינאידניא תוליהקו ,וקיסקמ ,סא ּ פאי'צב תויטסיטאפאז תוליהק ןוגכ ,םיילושל
 ,םלוא .הלש לומרינל תמרותו תומילאה תא הניזמ רוביצה תושידאש ,תנעוט ןיילק
 תואמ לש תויטילופ תואחמ הררוע הרטשמה תומילא םהבש םירקמ םג תראתמ איה
 האונגב תושעותמה תונידמה הנומש דגנ תונגפהה רחאל הרקש יפכ ,םיחרזא יפלא
 .2001 תנשב הילטיאבש
־ה תא תלצנמ תירבה־תוצרא דציכ ראתמ ("רורטמ ןוה תיישע") יעיברה רעשה
 תורוקיב קיתשהלו רורטמ ןוה תושעל ,ישפוח רחס ימכסה זרזל ידכ רבמטפסב 11
־תוצרא תא םימישאמה היסאו הקירפא תונידמב םישנא תטטצמ םג ןיילק .הדגנ
 םתמקנ תא םוקנלו היתמ לע לבאתהל םלועה ןמ תעבות איהשכ תונעזגב תירבה
 לע םיעיבצמ תירבה־תוצרא לש הירקבמ בור ,התנעטל .םהלש םיתמה ןמ תמלעתמו
 תרמחה ,םיימואלניבה םיקוחה ,רשועב ןויוושה־יא תבחרה חכונ ,הלש תוידדצ־דחה
 תירבה־תוצרא לש הנויסינ ,ךכ םושמ .םדאה תויוכז תרפהו םירגהמ דגנ םיעצמאה
 םיבר יניעב ספתנ תררחשמו הרואנ המחלמכ רורטה דגנ התמחלמ תא םלועל רוכמל
 .תועיבצכ םלועב
 םייוצמה הווקת לש םינצינ לע עיבצמ ,"היטרקומדל תונולח" ,ישימחה רעשה
 תוחתפתמה  ,תיגוצייה  היטרקומדל  תופולח  תומדב  ינוציק  חוכ  רוזיבל  תונויסינב
 המגוד .היצזילבולגה לש תוילילשה תועפשהב רתויב רומחה ןפואב תוסנתמה תוצראב
 תחת הנותנה ,ליזרבב לֹוס ֹוד הֶדנארג ויר תנידמבש הֶרגֶֶלַא וטרו ּ פ ריעה איה תאזכ
 תיתופתתשה היטרקומד לש תפומל התיה ריעה .ליזרב לש םילעופה תגלפמ תטילש
 .הפל הפמ תומוה םע תופיסאב תעצבתמ היטרקומדה םש .לבת יבחר לכב תדמלנה
 םיטילחמ םה .םיינוריע םיבאשמ לש האצקהה ךילהתב רישי ןפואב םיפתתשמ םיחרזאה
 תוצעומב  תועבצה  תועצמאב  םיקהל  שי  תואפרמ  וליאו  לולסל  שי  םיכרד  וליא
 דואמ הביחרה ריעהש ,ןה תואצותה ןמ קלח .םידחוימ םיאשונל תוצעומבו תויתנוכש
 .הנשל הנשמ הלע תיטרקומדה תופתתשהה רועישו םיינעל םייתרבחה םיתורישה תא  םישדח םירפס תריקס 170
 דמועש ,וקיסקמ םורדב סא ּ פאי'צ ירהב יטסיטאפאזה רורחשה אבצ לש איה תרחא המגוד
 םלועל ריסמ ונניאש םדא קר ילוא" :ההות ןיילק .הכסמ וינפ לע הטועה םדא ושארב
 םידרומ לש וז הרייש ליבוהל לוכי ,יתימאה ומש תא ריתסמה ,וינפמ הכסמה תא
 רומשל ודמלש םישנא הלא ...םיטסיכרנאו םידדוב םיבאז ,םיממוקתמ ,תומכסומב
 הלא ...היעב לכל דיחא ןורתפ תועיצמה תויגולואידיא םע םייטמזירכ םיגיהנממ קחרמ
 'מע) ".םהיתורושב היכראריהה רדעהבו םהלש הימונוטואב םיאגה םינוגרא ירבח םה
 תיתופתתשה היטרקומד לש הלא תונויסינ תבחרה אוה רגתאהש ,תנעוט ןיילק .(243
 לש ןושארה סוניכב .עוציבל ןתינ רבדה םאה ,איה הלאשה .תוימלועו תוימואל תומרל
 לש ןוזחה סנ לע הלעוה הרגלא וטרופב 2001־ב םייקתהש ימלועה יתרבחה םורופה
 .תיתופתתשה היטרקומד לע תותתשומה תוימוקמ תומזוי לש תימואלניב תשר תסירפ
 תוקסע יוסימל דוגיאה תא םיגציימה תובית ישאר) ATTAC ימלועה יתרבחה םורופה
 ,תושדח  יוסימ  תוטישב  םגו  תיתופתתשה  היטרקומדב  לגוד  (םיחרזאה  תרזעל  ןוה
.תיאמצע תרושקתבו רוצייב תויופתושב ,אמיק־תב תואלקח לש תוטישב
 םלוע  ותוא  והמ  ההות  תרבחמה  ,הלא  תווקת  יררועמ  םייצולח  תונויסינ  דצל
 םלוע" והזש וא ,רדגומ רחא םלוע והז םאה :תועונתה ירבח םינווכתמ וילאש רחא
 ןיאו תומכסה ןיא וללה תועונתבש ,הדומ ןיילק ."?תומלוע הברהל תורשפא וב שיש
 ןה המ עובקלו תוטלחה לבקל תושקתמ םג תועונתה .וז הלאש לע דחא לוקב םירבדמ
 תויגוסב "םייתרבח םיפיעס"ש ךכל ףוחדל םאה - תללוכה העונתה לש לעה־תורטמ
 לכ טרייל תוסנל וא ,םיימואלניב םימכסה ךותב וללכיי הביבס תוכיאו הדובע לש
 תפתושמ הדובעל תונויסינה ןמ חקלהש ,ךכמ הקיסמ איה .אוהש ימואלניב םכסה
 ךותב חתפל אוה תושעל שיש ןושארה רבדהש ,אוה הכ דע םינוגראהו תועונתה לש
 חוויד  תוירחאו  היטרקומד  דרפנב  םינוגראה  ןמ  דחא  לכ  ךותבו  תוימוקמ  תוליהק
 ברקב קפסמ יטרקומד ךילהת שחרתיש םייוכיסה םיטעמ הלא תודוסי אלל .םיישממ
.םיליעפה ינומה
 תימלוע העפות לש תוחתפתה ךילהת ארוקל שיחמהל החילצמ ןיילק ימענ הז רפסב
 הימעפ ןאל רורב אל ןיידעשכ ,התישארב תאצמנה םידממ־תברו תימניד ,תינטנופס
 איה ותואש ,ףתתשמ הלועפ רקחמ לש השיגב תאז השוע איה .היתואצות ויהי המו
 םתוא תחתנמ ,םהילע תחוודמו ליעפ ןפואב םיעוריאב תפתתשמה תיאנותיעכ תעצבמ
 וז הדמע .דחי םג ץוחבמו םינפבמ םיעוריאב ןנובתהל הסנמ איה .םתוא תרקבמ םגו
 םישיגנ תויהל םילוכי ויה אלש ,םישנאלו םיכילהתל ,םיעוריאל השיג הל תרשפאמ
 תיתרוקיב הניחב תנחוב איה תיביטקייבוס תוננובתה לש הדמע ךותמ .תרחא ךרדב הל
 יבועל רודחל ארוקל רשפאמ רפסה .היצזילבולג־יטנאה לש תימואלניבה העונתה תא
 העפותה תא ןיבהלו ריכהל דמול ארוקה .האירק ידכ־ךות יתגרדה ןפואב הרוקה
 לש הבחר תשק תנחובו תדעתמ ןיילק .המע הבר תוהדזה חתפמ תאז םע דחיו ,השדחה171  םישדח םירפס תריקס 
 םיכילהת טשפל הליכשמ איה .ארוקה יניעל םירהבתמו םיחתפתמו םיכלוהה ,תוערואמ
 .רפסה לש ותחלצה הנומט ךכבו םיינטשפ םיחותינל שולגל ילב םיבכרומ
 :םילשורי .לארשיב תועגפיה .(2002)(םיכרוע) לארב הטיוּו רמש עשוהי
 .םידומע 382 .סנגאמ תאצוה
*.יול־ןמלק הרהוז :הרקס
 ללוכו ביחרמ ןפואב דדומתהל הסנמה ץראב וגוסמ ןושאר רפס אוה "לארשיב תועגפיה"
 םוצמצב עייסל הרטמב לארשיב אשונה לש בצמ תנומת גיצמ רפסה .וז העפות םע
 ירועיש תנטקהו םיעגפנב לופיטה תוכיא תרבגה ,התרמוח תתחפה ,התעינמ :תועגפיהה
 ,תועגפיהה לע עדימבו םינותנב ךרוצה תא שיגדמ רפסה .היטעב תוכנהו התומתה
 .בחרה רוביצלו םירקוחל ,םילפטמל ,תוינידמ יעבוקל םישורדה
 תרגסמה  םגו  הסיפתה  לע  ןוידל  הלחתה  תדוקנ  וב  שיש  ךכב  רפסה  תובישח
 .תועגפיהה םוחתל המיאתמה תיטרואיתה
 ןושארה וקלחב .םיעגפנב לופיטה לעו תונוש תועיגפ לע םירקחמ גיצמ רפסה
 תועיגפ) תועגפיהה ינייפאמו תועגפיהה םוקמ יפל םיעגפנ לע םינותנו עדימ םיגצומ
 טרופס תונואת ,תיב תונואת ,הדובע תונואת ,םיכרד תונואת ,יללכ ןפואב לארשיב
 תגצומ  הז  קלחב  .(הביא  תולועפבו  אבצב  תועיגפ  ,רפסה־תיבב  תונואת  ,יאנפו
 םינושה תורוקמהו ,תועיגפ לע םינותנב רוסחמה םירצויש תיגולודותמה תויתייעבה
 :םינושה ויטביה לע םיעגפנב לופיטה ךרעמב קסוע רפסה לש ינשה קלחה .םינותנל
 דציכ ,המוארט יעגפנב לופיט ,םוריחה תאופר ךרעמ ,םילוח־תיבל העגהה ינפל לופיט
.המוארטה םוחתב הכרדהו םיעגפנב לופיטה תוכיא תא חיטבהל
 .לארשיב םימייקה העיגפה יגוס לכ םע בחרו ללוכ ןפואב דדומתהל שקבמ רפסה
 יעוצקמ ןוידל סיסבכ םפוגב םיעגפנב לופיטה יתוריש לש הרותהו תיתשתה תא גיצמו
.םיכשמתמ םימויא לש דקומב היוצמה הנידמב םיצוחנה םיכילהתבו הנבמב
 ןהיטביה לע תועיגפה לולכמ םע דדומתהל תנמ־לע ,תעצומה תיגשומה תרגסמה 
 םירקוח תצובק החתיפש ,וז הצירטמ .(382 'מע) תועיגפה גוויסל הצירטמ איה ,םינושה
 ימואלניבה לומיסה" לש תיעישתה הרודהמה לע תססובמ ,תואירבה םוחתב תימואלניב
 (תולחמ אל ,תולערהו תועיצפ) "תוינוציח תועיגפ" תנייממ הצירטמה 1."תולחמ לש
 השמישו ,היגולונימירקב ךמסומ ראות תלעב איה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ןמ ,יול־ןמלק הרהוז *
 חותיפב הקסע הכשלב התדובע תרגסמב .הכשלב ןוחטיבו תוחיטבל תירוביצ הדעו־תת לש תזכַרמ
.רוידהו ןיסולכואה דקפמ יכילהת תכרעהו םיילהנמ םיצבק ,תודסומ לש תויגולודותמ
 םירקמב תלפטמ תואירבה תכרעמש ןוויכ תולחמ ןניאש תועיגפ ללוכ "תולחמ לש ימואלניבה לומיסה" .1  םישדח םירפס תריקס 172
 העיגפ ,תנווכמ אל העיגפ :תוירוגטק עבראב תטרופמ "הנווכ"ה .םזינכמו הנווכ יפל
 (העיגפל הביסה) "םזינכמ" .העודי הניא הב הנווכהש העיגפו תנווכמ העיגפ ,תימצע
 קנח ,הלערה ,ענוממ בכר ,ירי ,הליפנ ,העיבט ,הריקד :הלא תוירוגטקב טרופמ
 .רחאו
 ;דבלב ףוג תועיגפב ןד רפסה ,תחאה .תושלוח יתש שי גיצמ רפסהש תרגסמל
 תויהל הלוכי העיגפ .םידיחא ןוימ יללכ עצומה גוויסה ןמ רוזגל ןתינ אל ,תרחאה
 .םימויא וא תיזיפ העיגפ תויהל הלוכי גוז־ינב ןיב תומילא :המגודל .ףוגב אקווד ואל
 תועיגפ ללוכ וניא עצומה גוויסהש ינפמ רפסב תגצומה תרגסמב םוקמ ןיא םימויאל
 םירכמתמ ,אווש רצעמ יעגפנ :תוללכנ ןניאש תועיגפל תופסונ תואמגוד .תויזיפ ןניאש
.תונזב קוסיעמ םיעגפנ ,םימסל
 םייעמשמ־דח םיללכב רסחה םע דדומתמ ,בהר ארויג ,רפסב םיפתתשמה דחא
 תועצמאב תאז השוע אוה .(185 'מע) "תונווכמ תועיגפ" קרפב וז הטיש יפל ןוימל
 תימצע העיגפ" ןוימש ,ןייצמ בהר .תודבאתה תארקנה העיגפה ןוימ לש ישוקב ןוידה
 ,ךכל ףסונב .ךכב בשחתהל שיו תיתרבח הניחבמ ןועט ןיינע אוה תודבאתהכ "תוומ -
 בהרש ןורתפה .ךכל ןווכתה תמאב םאה הלאשה תמייק דבאתמכ גלטוקש םדא יבגל
 .םהיתונווכ לע םיעגפנה תא םילאוש םהבש ,ימצע חוויד ירקס לש םויק אוה עיצמ
 םדוק םהל ויהש תונווכה לע םירטפנה תא לואשל ןתינ אל תוומ לש םירקמבש ןוויכמ
.הזה רסחה לומ םיכובנ םירתונ םיארוקה ,השעמה
 אשונ לאכ תועגפיהל סחייתהל ךירצש אוה רפסה ןמ הלועש יזכרמה רסמה ,םוכיסל
 .תועגפיהה אשונב תרגסמל העצהו העיגפ יגוס לש הריקס תאבומ רפסב .םלש דחא
 .תקפסמ הניא העיצמ וזש תרגסמהו ,רוביצה תואירב לש תוארה תדוקנמ ךרענ רפסה
 ,העיגפ לכלו העיגפ םרוג לכל ,עגפנ לכל סחייתהל תרשפאמה ,תרגסמב ךרוצ שי
 תרשפאמה הסיפתל יתנווכ .תיכרע תיתרבח תואר תדוקנמ םג רדוסמו יבקע ןפואב
 ,תונזב קוסיעמ םיעגפנ ,אווש רצעמ ומכ ,תיזיפ העיגפ חרכהב ןיא רשאכ םג סחייתהל
 יכרוצ לע הנעיש ,טושפ ןוימ רשפאת תאזכ תיטרואית תרגסמ .דועו םימסל םירכמתמ
 תואיצמב ,םינותנב טושפו חונ שומיש רשפאתו הקיטסיטטסה תושירד לעו םישמתשמה
.םיברו םינוש תורוקממ רוביצהו טרפה םולש לע םימויא לש תכשמתמ
 הקיגול יפל העיגפה תא ןייממ טפשמה־תיב ,חצר לש הרקמב ."תינוציח העיגפ"כ ןתוא גווסמו ,הלא
 ןוימה ,הנואתמ תוומ לש הרקמב .חצר לש הרקמ והזש עבוקו ילילפה טפשמה תכרעמ לש םיללכו
 ןיב הלועפ ףותיש ןכתיי תודבאתה לש הרקמב .תואירבה תכרעמ ידיב יאופר ךמסמ תועצמאב השענ
 ןויגיה יפל תחא לכ תודבוע וללה תוטישה .ןוימל םידיחא םיללכ ןיא .טפשמה תכרעמל תואירבה תכרעמ
 International classification of diseases (1993). 9th Revision (ICD-9-CM), .תויבקע ןהיניב ןיאו הנוש
.4th Edition, Vols.  1,2,3. California: PMIC173  םישדח םירפס תריקס 
 ילופיטב םירבג" אשונל תירבעה הטיסרבינואב הלש טרוטקודה תדובע תא השידקה ןמריב היבצ ר"ד *
 ילאיצוסה תורישב תודלויו םישנ ,םידלי תדיחי שאר התיה רבעבו ,תילאיצוס תדבוע איה ."תוירופ
 הקיקחב הרזעבו רקחמב ,לופיטב תובר םינש הז תברועמ ןמריב ר"ד .םרכ־ןיע "הסדה" םילוחה־תיבב
.ץומיאבו תוירופ ילופיטב ,םלועל םידלי תאבה םוחתב
Eric Blyth and Ruth Landau (Eds.). 2004 . Third party assisted 
conception across cultures: Social, legal and ethical perspectives. 
London: Jessica Kingsley Publishers. 288 pages.
*.ןמריב היבצ :הרקס
 ןויריה תריצי אשונב תויוברת הצוח ןויד :ותרתוכ החיטבמש המב קסוע הזה רפסה
 ןדיעב הדלוה לש םייתאו םייקוח ,םייתרבח םיטביהב ןויד ךות ,ישילש ףתוש תרזעב
 םינש  ינפל  דעש  םיכרדב  ןויריה  גישהל  תורשפאמ  תויאופרה  תויגולונכטה  ובש
 וירחאו ,ואדנלו 'תיילב ,םיכרועה לש אובמב חתפנ רפסה .ינוידב עדמ ובשחנ תודחא
 תרזעבו תומדקתמ תויאופר תויגולונכט תועצמאב הדלוהב םינדה םיקרפ 13 םיאבומ
 ,עוצקמ ישנא ובתכ רפסה יקרפ תא .תושבי שמחב תונוש תונידמב ,ישילש ףתוש
 ןיא ,המגודל ,דנלניפב .הדיחא הניא םירמאמה לש הביתכה תמר .םינוש םישגדהב
 Unregulated Practices," תרתוכה תחת ,תומימתב טעמכ תבתוכ ,ןילמ יליימו ,תונקת
 תוירופ־יאב םילפטמ םיאפורה ובש בצמ לע ,(93-73 'מע) "Familiarity and Legality
 הלא הבש ךרדהו תואירבה יתוריש הנבמ רואית ךות ,םתושרל םידמועה םיעצמאב
 םיבתוכ ,הז קרפ תמועל .םלבקל ,םיכוז םניא וא ,םיכוז תוירופ ילופיטל םיקוקזה
 קרפה .תירבה־תוצראב ישילשה ףתושה לע (266-246 'מעב) דוונב ןי'גו 'תיילב קירא
 תוירופ ילופיט תויה לע תבקונ תרוקיב ליכמ אוהו "קושהו היגולונכט .תונקת" :ארקנ
 אובמב ומכ ,הז קרפב .םהלש תולעב תאשל םילוכיה הלא לש םתלחנ תירבה־תוצראב
 ךא)  תדמולמו  תמכחותמ  השיג  תטלוב  ,'תיילב  ףתתשה  םתביתכב  םגש  ,םוכיסבו
 .תוירופה ילופיט ילגלג תא עינמה לודגה ףסכה אשונב ןודל הסנמה ,(תדסחתמ םג
 הדבועה תא םירקבמ םיכרועהש ,איה ילכלכה דצב תוקסעתהה לע ילש תרוקיבה
 םייחל םג (לארשיב רקיעב) תואיצמב ךא ,הובג הכ ריחמב םיכורכ תוירופ ילופיטש
 ידכ ריחמ לכ םלשל םינכומ םילפוטמש ,איה הדבוע .הובג ריחמ שי םידלי ילב
 "רכישה תיב תונקת" ורפס חתפב גניווריא ןו'ג טטצמש המ תא יל ריכזמ אוה .תורהל
 הפקתמ .תד הניא תונקדצה .תונרסומ הניא תומכסומב תוקבד" :הֶטנורב טולראש םשב
.(1988 ,גניווריא) ".תרחאה לע תורעתסה השוריפ ןיא תחאה לע
 תויעבה םוחתב" :ךכ ראתמ (1989) דה דודש תויגוסה תא גיצמ רפסל אובמה
 ךילהתל יתוכאלמ ןפואב תועייסמה ,תושדחה תויאופרה תויגולונכטל תועגונה תויתאה  םישדח םירפס תריקס 174
 תופקשה ,תורורב תויציאוטניא ןהילא סחיב ונל ןיא .םיכובנ םיבצינ ונא הדלוהה
 תויטרקנוקל וכפהש 'דדוב יא לש תויעב' ןה הלא .ירסומ 'רשי לכש' וא ,תולבוקמ
 הפקשה איהש וזיא שבגל םדא ינב ידיב קפיס היהש ילבמ ,רתויב רצק ןמז קרפ ךות
 םיכרועהש  ,אופא  אלפיי  אל  .(61  'מע) " . ןניינעב  תיפוסוליפ־םדק  ,תיביטיאוטניא
 סיסבב תוזחאיה תניחבב ,םיידוהיה תורוקמה ןמ םיטוטיצ לע אובמב ןעשיהל ורחב
 תפקתשמ וז השיג .תורוד ךשמב ותוביצי תא חיכוהש ,לבוקמ ירסומו יתוברת ,יכרע
 ,"םידלי דילוהל תוכזה םדא לכל" קרפב םג יוטיב תלבקמו תונקסמהו םוכיסה קרפב
 בותכו רתויב ןיינעמ הז קרפ .לארשיב םייקה בצמה תא תראתמה ,ואדנל תור הבתכש
 ןתינ הנממש ,לארשיב הקיקחה בצמ לש תינכדעו הרורב הנומת טטרשמ אוהו ,בטיה
 איה לארשיש הדבועה לע ,לארשיב הדלוהל םיסחיימש תובישחה לע הברה דומלל
 תוגוזו "תואירבה לס"ב םילולכ תוירופ ילופיט ןהבש םלועב תודיחיה תונידמה תחא
 תרמוא יתייה הזה "םניח"ה ןיינעב לבא .ינשה דליה דע ,םניח ,לופיט לבקל םילוכי
 אל בושחש המו ,ןמז ,בר ףסכ םיעיקשמ תוגוז ןכש ,הז םוחתב יסחי גשומ אוהש
 לש תוינעבותה תושירדב דומעל ידכ דובעל תוקיספמ םישנה ןמ שילש ךרעב ,תוחפ
.(1991 ,םירחאו ןמריב) םילופיטה
 ,הניטנגראב ישילש ףתוש תרזעב הדלוהה םוחתב בצמה תא םיראתמ רפסה יקרפ
 ,ןילופב ,דנליז וינב ,לארשיב ,גנוק גנוהב ,הינמרגב ,דנלניפב ,הדנקב ,הילרטסואב
 חרכהב הלא ןיא ,יתכרעהל .תירבה־תוצראבו הינטירבב ,הקירפא םורדב ,רופגניסב
 םע הלועפ ףתשיש ימ ןהב אצמנש ינפמ אלא ,דחוימ ןיינע לשב ורחבנש תונידמ
 היליסס ,המגודל ,איה תאזכ .םוחתב ימלוע םש ילעב םה םיבתוכה ןמ קלח) םיכרועה
 .(גנוק גנוה תטיסרבינואמ ןא'צ
 םינב יל הבה" בקעיל לחר ירבדב רפסל אובמה קרפ תא חותפל םיכרועה לש הריחבה
 דימת אשונהש ,ךכב הרכהכ שרפתהל הלוכי ,(1 'ל תישארב) ".יכונא התמ - ןִיַא םאו
 ינבש ךכל יוטיב םג איה ךא .תוומ דע השק הקוצמל רוקמ היהו ישונאה ןימה תא קיסעה
 ונרקחמב הלעש אצממ) ןויריה גישהל ידכ לכה תושעל םינכומ ,םילפטמכ םילפוטמ ,םדא
 תוכלשה  שי  טוטיצה לש  הז  שוריפל  .(1991  ,םירחאו ןמריב  ואר)  תוירופ  ילופיטב  םישנ לע
 ץמאמב םינתפאש םיפתושכ ,יאופרה תווצהו םישנ .ישילשה ףתושה אשונב ןויד לכ לע
 .(דלי) הרטמה תגשהל דע הב תכללו ךרד אוצמל ץמאמ לכ ועיקשי ,םידלי דילוהל
 ןמחר תא תודימעמה תויאקדנופו תויציב תומרות ,ערז ימרות :ישילש ףתוש וסייגי םה
 ,ןהידבועו תודבעמ :תפעוסמ תיאופר תכרעמ וליעפי םג םה .ךכל םיקוקזה תוגוז תורישל
 דלי איבהל ךרוצה .םהידיקפו םידרשמ ,תויחא ,םיאפור ,םהיליעפמו םימכחותמ םירישכמ
 תועמדו עזי ,ףסכ) םיבר םימדב הלוע וקופיסש הזכו יביססבואכ םיתעל ראותמ םלועל
 םה תוחטבמהו תויאופרה תוכרעמהו תוגוזה לש העקשהה תדימו תוינידמה .(םד םג בורלו
.רחא וא יפוסוליפ ,יתא טביה לכל רבעמ תוברת ייולת םינתשמ175  םישדח םירפס תריקס 
 םיכרצה ןיבש רעפה ןמ םיכרועה תומלעתהב ןומט רפסה לע ילש תרוקיבה רקיע
 למרכ לש הרפסב ןודנ הז רעפ .הז םוחתב תמייקה תוינידמה ןיבו םקופיסל םיכרדהו
 .(11 'מע) "לופכ רסומ" לש םיגשומב (Shalev, 1989) ולש
 ולביקש תונידמה ןיב הבר הכ תונוש אוצמל םיכרועה םיעתפומ םוכיסה קרפב
 ,םנמאו .ורקסנש תונידמב רתוי המוד היהי ישילשה ףתושהש ופיצ םה .רפסב גוציי
 הרבחה יכרעמ םיעפשומ תוירופ ילופיט לש עוציבהו הקיתאה ,הקיקחה ,יתכרעהל
 םיישיאה םיכרצה ןיבו םהיניב המילה־יא שי םימעפלו ,רחא םרוג לכמ רשאמ רתוי
 הניאש הנידמב ,תישיא יל תרכומה םייחה ןמ המגוד הנה .לופיטל םיקוקזה הלא לש
 תרדוסמה ,ץייווש לש םינוטנקה דחאב רוסא היה תודחא םינש ינפל דע :רפסב תרכזומ
 רוסיאה תא ףוקעל ידכ .תיפוג־ץוחה הירפהה ךילהת יבלש לכ תא עצבל ,תינרמשהו
 אוהו רבגה ףוגל תדחוימ הרוגחב ןתוא דימצהלו השיאה ףוגמ תויציבה תא בואשל וגהנ
 תויציבה תא םירפמ ויה םש .לופיטה עוציבב ךישמהל ידכ הנכשה הירטסואל עסונ היה
 תמלשהל ,ורצונש םירבועה םע ,ץייוושל לובגה תא רבועו רזוח רבגה היה זאו וערזב
 תויצאירו םירציימ תוקוצמהו םיישיאה םיכרצה המכ דע תדמלמ וז המגוד .לופיטה
 ןפואב הקיקחה לע םיעיפשמ הרבחה יכרע :קוחה תפיקעל םיכרד לש רפסמ ןיאל
.םינושמו םינוש םיפוקיע םישפחמ םהו היתולבגהב דומעל םילוכי םניא םילפוטמהש
 תונושארה תונידמה תחא התיהש ,לארשיב בצמה תא םג המגוד םשל איבהל ןתינ
 יתנייאר  תונושארה  תויציבה  תומרות  תא  .תויציב  תמורת  ןהב  העצבתהש  םלועב
 םיעינממ םורתל ושקיב ןלוכו ,תויציב תמורתב לופיטל ןהלש תונכהה תרגסמב ,ימצעב
 בצמל דוגינב .ןוכיסהו העקשהה לע הרומת לבקל הנווכ לכ אלל ,םינווגמ םיישיא
 תביאש לש ךילהתה ,הנש 20 ינפל ,זאש תורמל ,תובדנתהב תויציב ומרת ןה ,יחכונה
.םויה רשאמ רתוי ןכוסמו ךבוסמ ,השק היה תויציבה
 תורבועש םישנמ קר לבקתהל הלוכי תויציב תמורת ,ץראב תוגוהנה תונקתה יפל
 דחא  .תורהל  תוחילצמ  ןניאש  םישנמ  תויציב  גישהל  דואמ  השק  .תוירופ  ילופיט
 תביאש תא עצבל םישנל עיצה אוה :ישוקל "ףקעמ" אצמ םוחתב םיליבומה םיאפורה
 אוה .תויציב תמורתל וקקזנש תוגוז ןומימב ,ולש יטרפה לופיטה ךרעמב תויציבה
 לע ןתוא עדיי אל קר אוה ;תויציב 12 "תובאשנ"ל ריאשי אוה רוזחמ לכבש ,חיטבה
 םירקמ םג ויה .תויציבל "רוציי וק" חתיפ אוה השעמל .ןפוגמ באשש תויציבה רפסמ
 ,םינומרוהב זרפומ שומיש תועצמאב ,ןהל םרגו תוריעצ םישנ לש ןהייח תא ןכיס אוהש
 םירבגה לש ערזב הרפה ולצא וראשנש תויציבה תאו תויציב לש תובר תורשע רצייל
 אל ,ןורתפכ ליחתהש המ לש תואצותה .ףסכ םהמ הבגו המורתל וקקזנש תוגוזמ
 ויה ןהלש תולחשהש ןהל עדונש םישנ (1) :ויה תויציב גישהל ישוקל ,ליעי ךא יקוח
 העשוה אוה (2) ;ןידל שיאה תא ועבת תורחא םישנל ורכמנש תויציב תורשעל רוקמ
 אל םיאפור :הקיתש לש רשק ,ליגרכ ,ףשחנו הריקח תדעו המקוה (3) ;ותדובעמ  םישדח םירפס תריקס 176
 .הקיתש לש רשקב קר רבודמ אלש ,רמול םיבייח ,לבא .םתימע דגנ דיעהל ומיכסה
 םינומרוה תומכ התואש הדבועה ביבס םיאפורה ברקב חוכיווב ,רתיה ןיב ,ץוענ ישוקה
 רוזחמב ריבס רפסמו דחא לופיט רוזחמב דואמ תובר תויציב תריציל םורגל הלוכי
 תואצותב טולשל תלוכיה רסוחמ עבונ הז חוכיו .השיא התואב רבודמשכ וליפא ,רחא
 תומשב העדונש השרפ ,ךרעב םינש עברא ינפל ,השרפה תפישח זאמ (4) ;לופיטה
 תומורת ןיאש טעמכ ,"תויציבב רחס" אוה םתיצמת תא עיבמה יללכה םשהשו םיבר
 יווק" וחתפ ,םיימוקמ םימרוג ףותישב ,םיילארשי םיאפור ,ךכל יא .ץראב תויציב
 ,דרפסב ,הפוריא חרזמב ךכ םשל תורכשנש םישנ תועצמאב ,הינמורב תויציבל "רוציי
.ןיסירפקב
 תמורת םוחת רובע דואמ הובג ריחמב ךורכ היה תונקתה תא ףוקעל ןויסינה 
 ךירצו ,ץראב ןגישהל לוכי וניא טעמכ תויציב תמורתל םויה קקזנש ימ .תויציבה
 תרבועש ימ לכל הלוע הזכ לופיט רוזחמ .ץראל־ץוחב תויציב תמורתב רומאכ רזעיהל
 םחוכש ,ןיבהל לקנ .ץראל־ץוחב הייהשו הסיט תואצוה ללוכ אל ,םירלוד יפלא ותוא
 אוהש ,"יתימא"ה ישילשה ףתושה םע דחי ,תונקתהו קוחה תא ףוקעל תוגוזה לש
.םתוא ףוכאל הנידמה חוכמ לודג ,תיאופרה תכרעמה
 .ליעפ ףתושל ךוותממ תויהל תכפוה האופרהש ךכל ,קדצב ,םיסחייתמ םיכרועה
 ליעפ ףתוש אוה ,תומכחותמ תוקינכטב רזענה ,הדלוהה םוחתב יאופרה תווצה ,ןכאו
 :ילג שירב קקוחמל רמואש ,םייומסו םייולג םיסרטניא לעב ,ינחוכ ףתוש :דואמ
 רשפא־יאש ןפואב קקוחמה תא המידקמ האופרה ."תרבוע הריישהו םיחבונ םיבלכה"
 עינמש המ דגנ ודמעי אל תוינידמ לע הטלחה וא המכסה ,קוח לכו ,ונממ םלעתהל
 לש  ,תונוש  תויצאירווב  ,םישנה  תקעז  אוה  ,תוירופ־יאב  תולפטמה  תוכרעמה  תא
 ,תדסחתמו תסמונמ ,תיטנמור השיג ."יכונא התמ - ןִיַא םאו" :לחר לש הרימאה
 ןמ יומס דימת אוהש ינפמ ,ותייווהכ ישילשה ףתושה אשונ תא גיצהל הלוכי הניא
 הרימא ,"הירבטל םיעסונ" ויה ?תומכחותמ הכ תויגולונכט ויהש ינפל ושע המ .ןיעה
 אוצמל םישנל םיצילממ ויה םינבר וליפא .תוירופ־יאל "תויעבט תופורת" תגציימה
 טלובהש  ,םיבר  םירפסב  אשונל  תסחייתמ  הפיה  תורפסהו) " ריעל  ץוחמ"  תונורתפ
 השיא יל הרוכז .(2003 ,"הדירפו ןורחא לוחמ" ,הרדנוק ןלימ לש ורפס אוה םהיניב
 ןתייש .םידלי ותא לדגל הצורו ילעב תא תבהוא ינא" :יל הרמא התקוצמבש תידרח
."ןויריהב רוזחאו תיבה ןמ דחא הליל תאצל יל
 הפי 'פורפ לש ורפס תא ואדנלו 'תיילב לש םרפס יל ריכזה הנושאר האירקב
 הקיקחל סיסב הוויהש טקיורפמ קלח היה רפסה .יצרא־ןיב ץומיא לע (Jaﬀe, 1994)
 12־ב םוחתל םירושקה םישנאמ רמוח ףסא אוה םג .יצרא־ןיב ץומיאב הדובע ךרעמו
 בושחל יוריגהש השגרהה תא יב התלעה הז רפס לש ותאירק םגו ,תונוש תונידמ
 ,לשמל .םינושה ויקרפב בתכנש הממ וכרעב לפונ וניא רפסב בתכנ אלש המ לע177  םישדח םירפס תריקס 
 ,םש ,הפי לצא טטוצמ) בתוכ אטיל תנידמ לש םיטפשמה דרשמ לש ריכב דיקפ
 םהש וא םתוא וחנז םהירוה"ש הלאכ םה ץומיאל םידמועה םידליהש ,(114-96 'מע
 עבט תונוסאב וא תופירשב ,תינוכמ וא ,תבכר ,סוטמ תנואתב וגרהנ םהירוהש םימותי
 םיעינמהש ,םימותי םניא םידליה בורש ,םיעדוי ונלוכ .(96 'מעב ,רוקמב ךכ) ".םירחא
 אל ץומיאל ןהידלי תא תורסומה םישנה בורשו םינווגמו םיבר ץומיאל דלי תריסמל
 ההובג ךכ לע םירבדמ ,תויציבה תמורת אשונב םג ךכ .םינפבמ סוטמ ןהימימ ואר
 ,קוח חוכמ אלו ,"ןטבה ןמ" להנתמ ,באוכ הזו ,דואמ טעמ השענ לעופב לבא ,ההובג
 .ןויגיה וליפא וא תונקת
 תיתשת רוציל ,םייקמ םגו ,חיטבמ אוה .בר עדימ ללוכו ןיינעמ רפסה ,םוכיסל
 תויופצה תויוחתפתהל ליבקמב להנתיש רתוי קימעמ ןוידל סיסב הווהתש תיתדבוע
 אל ןווכתמב .ישילש ףתוש תרזעבו תומכחותמ תוקינכט תועצמאב הדלוהה םוחתב
 בתכמ) "סומינונא" לש בתכמה טוטיצל אלו ,תעדל דליה תוכז לע ןוידל יתסחייתה
 לבגומה ןוידל אל םגו ,(11 'מע ,ותוהז לע ההותו ערז תמורתמ רצונש םדא לש
 רפסה .(144 'מע) תיאופר תוברעתהמ האצותכ םידלונה םידליה דיתעב ידדצ־דחהו
 לע הבישחל ררועמו ,םהב וקסעי עוצקמ ישנאש דואמ בושחש םיאשונ ןוידל הלעמ
 םיאשונ ,םלועל םידלי איבהל ישוקַב םיכורכה םיאשונ רופס ןיא לעו ,וב שיש המ
 .וב וללכנ אלש
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*.ןהכ־טילב תידיע :הרקס
 םיאשונ השולשב תדקמתמ תויתרבח תותשר לע הפנעה תיעוצקמה תורפסה תיברמ
 םינוש תונונגס לע אוה דוקימהשכ ,תוינוגרא תויתרבח תותשר אוה ןושארה :םיירקיע
 םירשק לש םינוש םיגוסב ןד ינשה אשונה ;ןוגראה לע תשרה תועפשהו תותשר לש
 אוה ישילשה אשונה .טרפה לע תויתרבח תותשר לש ןהיתועפשהבו תשרה ךותב
 ,תילטנמורטסניא - הכימת לש םינוש םיגוס תוקפסמכ תויתרבח תותשר לש ןדיקפת
.טרפה רובע - תיביטמרופניאו תיביטקפא
 .תיתרבח הרדהו יתרבח ןוה ,תויתרבח תותשר ןיב רשקב זכרתמ ונינפלש רפסה
 ,תוצובקו םיטרפ רובע תונוש תויונמדזה קפסל תויושע תויתרבח תותשר ,הז רשקהב
 םייחב  תופתתשהל  ץוחנ  עדימ  תלבק  וא  הדובעה  קושב  תובלתשהב  הרזע  ןוגכ
 .תויונמדזהו  םיבאשממ  םקיחרהלו  םיטרפ  רידהל  םג  תולולע  תותשר  .םייחרזאה
 בלתשהל תלוכי רסוחב אטבתהל היושע תחא תיתרבח הצובקל תוכייתשה ,המגודל
 היושע םיקודה םירשק תלעב תיתרבח תשרל תוכייתשה וא ,תרחא תיתרבח הצובקב
 וזמ הנוש םייח תרוצ ץמאלו "המרונ"ה ןמ תוטסל םיטרפ לש תורשפאה תא ליבגהל
 תיתרבח תשר םויק לע םעפ אל םישקמ הירפירפב םייח .תשרה ירבח ןיב הגוהנש
־תיתרבח תיתלשממ תוינידמל ףסונב ,תאז תואיצמ .םינווגמ םירשק תלעבו הלודג
 הקיחרמו תודחא הייסולכוא תוצובק השילחמ ,(תנווכמ אל וא תנווכמ) הלפמ תילכלכ
.הליכמ תיחרזא תופתתשהמו ירוביצה םויה־רדסמ ןתוא
 אשונב הילגנאב המייקתהש םירנימס השיש תב הרדס ירפ אוה יחכונה רפסה
 םירנימסה תרטמ ."תוינידמו תויטרואית תויגוס :תיתרבח הרדהו תויתרבח תותשר"
 תוכימת לש םינוש םיגוס דודיעב םיילאיצוס םידבוע לש םדיקפת תא ןוחבל התיה
 .תרגסמ התואב ולעש תויגוסהו םיאשונה ןמ קלח גיצמ רפסה .תוליהקו םיטרפ רובע
 .םיירקיע םיאשונ השולשל םקלחל ןתינש ,םיקרפ רשע־השולשמ בכרומ רפסה
 לש הבחר הנומת קפסמ ,םינושארה םיקרפה תעברא םישדקומ ולש ,ןושארה אשונה
 ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב תילאיצוס הדובעל הצרמ איה ןהכ־טילב תידיע  *
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ
 לש ,תוילאוטריוו תוימשג ,תויתרבח תותשר רקחב םיקסוע םינורחאה הירמאמו הלש טרוטקודה תדובע 
 תיתרבח הרדהו תישיא החוורב םג ומכ ,הכימת תותשרל םיבשחמב שומישה ןיב רשקבו םינקז םישנא
.םינקז לש179  םישדח םירפס תריקס 
 םימדקמה םידיקפתמ לחה ,טרפה ייחב תואלממ תויתרבח תותשרש םינושה םידיקפתה
 םילגעמה ןמ ותוא םירידמה םידיקפתב הלכו ,הרבחב בלתשהל ול םיעייסמו דיחיה תא
 תותשר תדידמל םינוש םילכ םג םיגצומ הלא םיקרפב ,ףסונב .םייזכרמה םייתרבחה
.הנקזה ליגב תואירבו תויתרבח תותשר ןיב רשקה ןודנו ,תויתרבח
 תונוש תודוקנב תויתרבחה תותשרה דיקפת לש תיריפמא הניחב אוה ינשה אשונה
 ,רעונו םידלי ברקב ושענש םייריפמא םירקחמ םיגצומ הלא םיקרפב .םדאה ייח לגעמב
 תוטיש םג תוגצומ ,תונוש ליג תוצובקל םיסחייתמה םיקרפל ףסונב .םישישקו םירגובמ
 תויסולכואה ןווגמ לע ,הז רעש .תועפותה רקחל ,תוינתוכיאו תויתומכ ,תונווגמ רקחמ
 .םינודנה םיאשונה לש תניינעמו הבחר הסירפ קפסמ ,רקחמה תוטיש ןווגמו תורקחנה
 תותשר לש ןמויק ןיב ,םעפ אל חכוה רבכש ,רשקה דדחתמו ךלוה םיקרפה ךלהמב
 .יתרבח ןוהו תישיא החוור ,תואירב ןיבו ,תויתרבח
 תויתרבח תותשר לש םיטביהל םישדקומ רפסה לש םינורחאה םיקרפה תשולש
 תויתרבח תותשר לע התעפשהו הלשממה דיקפת םיגצומ הז רשקהב .תיתרבח תוינידמו
 חוכ תולעב תויתרבח תותשר תריציב תימוקמה הליהקה תועמשמ הנודנו דיחיה לש
 ,לֶטַק יקיו לש קרפה ,לשמל ,ךכ .תיתרבחה הרדהה תעפות םע דדומתהל תלוכיו
 םיוֹוח םה ובש ןפואהו םישנא לש תושק םייח תוביסנ ןיב תורשגמכ תויתרבח תותשר"
 תיתרבח הרדהו ינוע ןיב הקימנידה תא ןחובה ,(161-142 'מע) "תישיא החוורו תואירב
 לע רוא ליטמ הרקחמ .אסיג ךדיאמ תישיא החוורו תואירב ,הנוכש ןיבו ,אסיג דחמ
 הנבמ דציכ תנייצמ איה .יתרבח ןוה לעו תותשר לע םירוגמה םוקמל שיש תועפשהה
 תשר ןיפולחל וא ,םידומצ וא םיפפור םירשק תלעב תשר רמולכ ,תשר לש הנוש
 לע ךכמ תוכלשהה ןה המו יתרבחה ןוהה תריצי לע עיפשמ ,תינגורטה וא תינגומוה
 רקיעב ,רפסב תונודנה תונושה תויגוסה ןיב רשקה תא שיחממ הז קרפ .טרפה תחוור
 .טרפה ייחו תיתרבח הרדה ,םירוגמ םוקמ ןיב םימייקה ןילמוגה־יסחי
 ינוצר ,הריהבו תיעוצקמ הרוצב םיבותכ םבורש ,רפסה לש םיברה ויקרפ ךותמ
 תונוכשב רתוי םירגובמ םישנא" ,תימסו ףראש ובתכש ,ירישעה קרפה תא דוע ןייצל
 קרפה .(179-162 'מע) "םירחואמה םייחב תיתרבחה הרדהה ןוכיסל תוסחייתה :תוינוריע
 תא ןחבו ,הילגנאב תושלחומ תונוכשב םיררוגתמה םישישק תואמ שש קדבש רקחמב ןד
 תוליעפמ ,םייתרבח םירשקמ ,םיירמוח םיבאשממ הרדה ןיבו םירוגמ רוזא ןיב רשקה
 ילכ ,רתיה ןיב ,ראותמ קרפב .המצע הליהקה ןמו םייתליהקה םיתורישה ןמ ,תיחרזא
 .תיתומכ הרוצב ,םינושה היטביה לע ,תיתרבח הרדה ןוחבל רשפאמה ישומישו יריפמא
 ,םדא ינב םיפושח םהילאש תיתרבחה הרדהה לש םיברה םינוכיסה לע עיבצמ קרפה
 םיירמוח םיכסחב םינייפואמש םייפרגואיג םירוזאב םיררוגתמה ,םישישק ןודנה הרקמב
 תעפות לש התויה תא תיריפמא הרוצב ףקשמו ,דסממה דצמ םיבאשמ תעקשה רדעהבו
 .תידממ־ברו תבכרומ העפות תיתרבחה הרדהה  םישדח םירפס תריקס 180
 לע רקיעב ,םינושה םיקרפב םיאבומה םיניינע לע תורזח אוה רפסה תונורסחמ דחא
 רשקה תא תקזחמה תורפסהו תיתרבח הרדה ,תויתרבח תותשר לש תונושה תורדגהה
 ענמנ יתלבה וביט הזש הארנ ,תאז םע דחי .תישיא החוורו תואירב ,תיתרבח תשר ןיב
 .םינוש םירבחמ ידיב ובתכנש המוד אשונב םיקרפמ בכרומה רפס לש
 םנמא .תיתרבח הרדה ןיבו תויתרבח תותשר ןיב רשקה תא שיגדמו רזוח רפסה
 תויגוסל םינפומ תוננובתהו שגד ידמ טעמש הארנ םיעגרל ךא ,ירקיעה ואשונ והז
 תא דדחמ ןכא רפסה .םיבאשמ לש רתוי תינויווש הקולחלו יתרבח קדצל תורושקה
 ,תיתרבח הרדה לע ןויד םלוא ,תיתרבח הרדהל תויתרבח תותשר לש ןמויק ןיב רשקה
 תוינידמ לש התובישחמו הכרעמ תיחפיש רוסא ,תויתרבח תותשר לש השגדה ךות
 תכמות תיתרבח תשר לש הרדעה וא המויקש ,ךכ לע קלוח ןיא .תקדוצ תיתרבח
 תוצובק לש ,םיטרפ לש תיתרבחה הרדהה לע ,תלטובמ אל הדימב ,לקהל םייושע
 לש המוקמ תא אלמל תולוכי ןניא הלא תותשר ,תאז םע דחי .תודחא תוליהק לשו
 .רתוי ינויווש ןפואב תימוקמהו תינידמה המרב םיבאשמ תקלחמה תידסממ תוינידמ
 הילפא לש רצות םה ,תינבמה התרוצ םג ומכ ,תיתרבח תשר לש המויק תובורק םיתעל
.תוליהק וא תוצובק ,םיטרפ םתוא לש ,תינבומ ,תירוטסיה
 תושעל חילצמו תויתרבח תותשרו תיתרבח הרדה לש תויגוס דדחמו ביחרמ רפסה
 .תיתרבחה  תוינידמבו  הליהקב  ,טרפב  תבלושמ  תוננובתה  תועצמאב  בטיה  תאז
 עוצקמ ישנא .רפסה לש ןנערמהו ירקיעה ןייפאמה איה תאז תיתכרעמ תולכתסה
 ילעב םדא ינב תוצובק ברקב תויתרבח תותשר לש םינושה ןהיטביהב םיניינעתמה
.בר ןיינע הז רפסב ואצמי ,םינווגמ םינייפאמ